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Ηοριζονταλ Μεργερσ ανδ Προδυχτ Θυαλιτψ
Κυρτ Ρ. Βρεκκε Dεπαρτmεντ οφ Εχονοmιχσ, Νορωεγιαν Σχηοολ οφ Εχονοmιχσ
Λυιγι Σιχιλιανι Dεπαρτmεντ οφ Εχονοmιχσ ανδ Ρελατεδ Στυδιεσ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ
Οδδ Ρυνε Στραυmε Dεπαρτmεντ οφ Εχονοmιχσ ανδ ΝΙΠΕ, Υνιϖερσιτψ οφ Μινηο
Αβστραχτ. Wε στυδψ τηε ε¤εχτσ οφ α ηοριζονταλ mεργερ ωηεν ρmσ χοmπετε ον πριχε ανδ
θυαλιτψ. Ιν α Σαλοπ φραmεωορκ ωιτη τηρεε σψmmετριχ ρmσ, σεϖεραλ στρικινγ ρεσυλτσ αππεαρ.
Φιρστ, τηε mεργινγ ρmσ ρεδυχε θυαλιτψ βυτ ποσσιβλψ αλσο πριχε, ωηερεασ τηε ουτσιδε ρm
ινχρεασεσ βοτη πριχε ανδ θυαλιτψ. Ασ α ρεσυλτ, τηε αϖεραγε πριχε ιν τηε mαρκετ ινχρεασεσ, βυτ
αλσο τηε αϖεραγε θυαλιτψ. Σεχονδ, τηε ουτσιδε ρm βενετσ mορε τηαν τηε mεργινγ ρmσ φροm
τηε mεργερ, ανδ τηε mεργερ χαν βε υνπροταβλε φορ τηε mεργερ παρτνερσ, ι.ε., τηε mεργερ
παραδοξ mαψ αππεαρ. Τηιρδ, τηε mεργερ αλωαψσ ρεδυχεσ τοταλ χονσυmερ υτιλιτψ (τηουγη σοmε
χονσυmερσ mαψ βενετ), βυτ τοταλ ωελφαρε χαν ινχρεασε δυε το ενδογενουσ θυαλιτψ χοστ σαϖινγσ.
Ιν α γενεραλισεδ φραmεωορκ ωιτη ν ρmσ, ωε ιδεντιφψ τωο κεψ φαχτορσ φορ τηε mεργερ ε¤εχτσ:
(ι) τηε mαγνιτυδε οφ mαργιναλ ϖαριαβλε θυαλιτψ χοστσ, ωηιχη δετερmινεσ τηε νατυρε οφ στρατεγιχ
ιντεραχτιον, ανδ (ιι) τηε χροσσ−θυαλιτψ ανδ χροσσ−πριχε δεmανδ ε¤εχτσ, ωηιχη δετερmινεσ τηε
ιντενσιτψ οφ πριχε ρελατιϖε το θυαλιτψ χοmπετιτιον. Τηεσε νδινγσ ηαϖε ιmπλιχατιονσ φορ αντιτρυστ
πολιχψ ιν ινδυστριεσ ωηερε θυαλιτψ ισ α κεψ στρατεγιχ ϖαριαβλε φορ τηε ρmσ.
Wε τηανκ τηε Χο−Εδιτορ (Ανδρσ Χαρϖαϕαλ) ανδ τωο ανονψmουσ ρεφερεεσ φορ ϖερψ ηελπφυλ χοmmεντσ
ανδ συγγεστιονσ. Wε αλσο τηανκ σεmιναρ παρτιχιπαντσ ατ τηε Νοϖα Σχηοολ οφ Βυσινεσσ ανδ Εχονοmιχσ,
Υνιϖερσιτψ οφ Χοπενηαγεν, ανδ Βεργεν Χεντερ φορ Χοmπετιτιον Λαω ανδ Εχονοmιχσ. Οδδ Ρυνε
Στραυmε αχκνοωλεδγεσ φυνδινγ φροm ΧΟΜΠΕΤΕ (ρεφ. νο. ΠΟΧΙ−01−0145−ΦΕDΕΡ−006683), ωιτη
τηε ΦΧΤ/ΜΕΧσ (Φυνδαο παρα α Χινχια ε α Τεχνολογια, Ι.Π.) νανχιαλ συππορτ τηρουγη νατιοναλ
φυνδινγ ανδ βψ τηε ΕΡDΦ τηρουγη τηε Οπερατιοναλ Προγραmmε ον Χοmπετιτιϖενεσσ ανδ Ιντερνατιον−
αλιζατιον  ΧΟΜΠΕΤΕ 2020 υνδερ τηε ΠΤ2020 Παρτνερσηιπ Αγρεεmεντ.
ϑΕΛ χλασσιχτιον: Λ13, Λ15, Λ41
1 Ιντροδυχτιον
Ιν mοστ mαρκετσ ρmσ χοmπετε νοτ ονλψ ον πριχε (ορ θυαντιτψ), βυτ αλσο αλονγ σεϖεραλ νον−
πριχε διmενσιονσ, συχη ασ θυαλιτψ, ϖαριετψ, mαρκετινγ, Ρ&D, ετχ. Ιν συχη mαρκετσ ηοριζονταλ
mεργερσ φαχιλιτατε νοτ ϕυστ χοορδινατιον ον πριχε (ορ θυαντιτψ), βυτ ινδεεδ αλσο ον τηε ρελεϖαντ
νον−πριχε ϖαριαβλεσ, ιmπλψινγ τηατ τηε mεργερ ε¤εχτσ ωιλλ δεπενδ ον τηε στρατεγιχ ρελατιονσηιπ
βετωεεν πριχε ανδ νον−πριχε ϖαριαβλεσ. Dεσπιτε τηισ οβϖιουσ φαχτ, ωιτηιν τηε εξτενσιϖε λιτερατυρε
ον mεργερσ συρπρισινγλψ φεω παπερσ ηαϖε εξπλιχιτλψ αναλψσεδ τηε ε¤εχτσ οφ ηοριζονταλ mεργερσ
ωηεν ρmσ χοmπετε αλονγ βοτη πριχε ανδ νον−πριχε ϖαριαβλεσ.1
Ιν τηισ παπερ ωε ο¤ερ α χοντριβυτιον τοωαρδσ λλινγ τηισ γαπ ιν τηε λιτερατυρε βψ φοχυσινγ ον
θυαλιτψ ασ τηε κεψ νον−πριχε ϖαριαβλε. Προδυχτ (ορ σερϖιχε) θυαλιτψ α¤εχτσ χονσυmερ χηοιχε ανδ
δεmανδ, ανδ ισ τηερεφορε αν ιmπορταντ στρατεγιχ ϖαριαβλε φορ ρmσ ιν mοστ ινδυστριεσ. Φορ εξ−
αmπλε, αιρλινε χοmπανιεσ δεχιδε ον σερϖιχε θυαλιτψ ανδ φρεθυενχψ οφ ιγητσ το αττραχτ χυστοmερσ;
πηαρmαχευτιχαλ χοmπανιεσ ινϖεστ ιν Ρ&D το ιmπροϖε δρυγ θυαλιτψ; ηεαλτη−χαρε προϖιδερσ αχ−
1Σεε, φορ ινστανχε, τηε εξτενσιϖε συρϖεψ βψ Wηινστον (2007). Αλτηουγη τηερε ισ α λαργε εmπιριχαλ λιτερατυρε
ον ηοριζονταλ mεργερσ τηατ αχχουντσ φορ προδυχτ χηαραχτεριστιχσ (σεε, ε.γ., Βϕρνερστεδτ ανδ ςερβοϖεν, 2016,
ανδ ρεφερενχεσ τηερειν) τηεσε αρε τρεατεδ ασ εξογενουσ, ανδ νοτ ασ αν ενδογενουσ στρατεγιχ ϖαριαβλε φορ τηε
ρmσ, ωηιχη ισ α κεψ φεατυρε οφ ουρ mοδελ.
1
θυιρε mεδιχαλ τεχηνολογψ το ο¤ερ βεττερ ηεαλτη σερϖιχεσ; χαρ δεαλερσ εξπενδ προmοτιοναλ ε¤ορτ
το ινχρεασε σαλεσ. Ιν συχη ινδυστριεσ, ηοριζονταλ mεργερσ ωιλλ α¤εχτ νοτ ϕυστ πριχεσ βυτ ινδεεδ
αλσο προδυχτ (ορ σερϖιχε) θυαλιτψ, ωηιχη ϕοιντλψ δετερmινεσ mεργερ προταβιλιτψ ανδ ωελφαρε
ε¤εχτσ.
Τηε θυαλιτψ διmενσιον ηασ ρεχειϖεδ mορε αττεντιον ιν ρεχεντ αντιτρυστ πραχτιχε. Φορ εξαm−
πλε, α φεαρεδ ρεδυχτιον οφ σερϖιχε θυαλιτψ ωασ ονε οφ τηε ελεmεντσ δετερmινινγ τηε Ευροπεαν
Χοmmισσιονσ δεχισιον το ρεϕεχτ τηε προποσεδ τακεοϖερ οφ Αερ Λινγυσ βψ Ρψαναιρ ιν 2007.2
Νεϖερτηελεσσ, τηε ε¤εχτσ οφ mεργερσ ον θυαλιτψ ρεmαιν αν υνδερ−ρεσεαρχηεδ ισσυε, ωηιχη ποσεσ
α χονσιδεραβλε χηαλλενγε το χοmπετιτιον πολιχψ πραχτιτιονερσ, ασ ποιντεδ ουτ βψ τηε ΟΕΧD
Χοmπετιτιον Χοmmιττεε:
∀...τηε ρολε οφ θυαλιτψ ε¤εχτσ ιν mεργερ χοντρολσ, ανδ ιν παρτιχυλαρ, τραδινγ ο¤
βετωεεν θυαλιτψ ανδ πριχε ε¤εχτσ, ρεmαινσ το βε ονε οφ τηε mοστ ϖεξατιουσ  ανδ
στιλλ υνρεσολϖεδ  ισσυεσ.∀ (ΟΕΧD, 2013, π. 1)
Wηεν αναλψσινγ τηε (αντι−)χοmπετιτιϖε ε¤εχτσ οφ α ηοριζονταλ mεργερ, ωε ασκ τηε φολλοωινγ
σετ οφ θυεστιονσ: Dοεσ τηε mεργερ ρεσυλτ ιν ηιγηερ πριχεσ ανδ ποορερ θυαλιτψ, ορ ισ τηερε α σχοπε
φορ λοωερ πριχεσ ορ ηιγηερ θυαλιτψ? Ισ τηε mεργερ προταβλε, ανδ ιν χασε φορ ωηοm? Χαν α
mεργερ ωιτηουτ ανψ διρεχτ χοστ σψνεργιεσ βε ωελφαρε ιmπροϖινγ? Ασ ουρ αναλψσισ ωιλλ ρεϖεαλ,
τηε ανσωερσ το τηεσε θυεστιονσ χρυχιαλλψ ρελψ ον τωο φαχτορσ: (ι) τηε στρατεγιχ ρελατιονσηιπ
βετωεεν ρmσ πριχε ανδ θυαλιτψ δεχισιονσ; ανδ (ιι) τηε ιντενσιτψ οφ χοmπετιτιον (ορ δεmανδ−
ρεσπονσιϖενεσσ) ον θυαλιτψ ρελατιϖε το πριχε.
Ιν τηε ρστ παρτ οφ τηε παπερ, ωε αππλψ α Σαλοπ (1979) σπατιαλ χοmπετιτιον φραmεωορκ ωηερε
δεmανδ ισ εξπλιχιτλψ δεριϖεδ φροm ινδιϖιδυαλ πρεφερενχεσ ανδ δεπενδσ ον πριχε, θυαλιτψ ανδ
διστανχε, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ προδυχτσ αρε ηοριζονταλλψ ανδ (ποτεντιαλλψ) ϖερτιχαλλψ δι¤ερεν−
τιατεδ. Wε χονσιδερ α πρε−mεργερ mαρκετ στρυχτυρε ωιτη τηρεε ιδεντιχαλ ρmσ σψmmετριχαλλψ
λοχατεδ ον τηε Σαλοπ χιρχλε. Wε ασσυmε τηατ τωο οφ τηε τηρεε ρmσ mεργε, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ
τηε mεργερ ε¤εχτσ αλσο ινχλυδε τηε στρατεγιχ ρεσπονσε βψ τηε νον−mεργινγ (ουτσιδε) ρm.3 Τηε
mεργερ φαχιλιτατεσ χοορδινατιον οφ πριχε ανδ θυαλιτψ δεχισιονσ βψ τηε mεργινγ ρmσ. Τηυσ, τηε
ποστ−mεργερ mαρκετ στρυχτυρε ισ α δυοπολψ ωιτη τωο ασψmmετριχ ρmσ, ι.ε., τηε τωο mεργεδ
ρmσ ανδ τηε ουτσιδε ρm. Τηερε αρε νο διρεχτ χοστ σψνεργιεσ οφ τηε mεργερ, βυτ τηε ρmσ
χοστσ mαψ οφ χουρσε βε α¤εχτεδ βψ τηε mεργερ τηρουγη ενδογενουσ χηανγεσ ιν πριχε ανδ θυαλιτψ.
Φροm τηε Σαλοπ φραmεωορκ, ωε δεριϖε τηρεε στρικινγ ρεσυλτσ. Φιρστ, τηε mεργινγ ρmσ ρεδυχε
θυαλιτψ βυτ ποσσιβλψ αλσο πριχε, ωηερεασ τηε ουτσιδε ρm ινχρεασεσ βοτη πριχε ανδ θυαλιτψ. Τηισ
ρεσυλτ ισ συρπρισινγ ατ ρστ γλανχε. Ιφ ρmσ χοmπετε ονλψ ον πριχε (ωιτη ξεδ θυαλιτψ), α mεργερ
ωουλδ λεαδ το ηιγηερ πριχεσ βοτη φορ τηε mεργινγ ανδ ουτσιδε ρmσ δυε το πριχεσ βεινγ στρατεγιχ
χοmπλεmεντσ. Μορεοϖερ, ιφ ρmσ χοmπετε ονλψ ον θυαλιτψ (ωιτη ξεδ πριχε), τηε mεργερ ωουλδ
λεαδ το λοωερ θυαλιτψ ατ βοτη τηε mεργινγ ανδ νον−mεργινγ ρmσ δυε το θυαλιτιεσ βεινγ στρατεγιχ
χοmπλεmεντσ.4
2Χοmmισσιον δεχισιον οφ 27 ϑυνε 2007 ιν Χασε Νο ΧΟΜΠ/Μ.4439  Ρψαναιρ / Αερ Λινγυσ Ι.
3Α mεργερ τηατ ινϖολϖεσ αλλ ρmσ ιν τηε mαρκετ ισ νοτ χονσιδερεδ φορ τωο ρεασονσ. Φιρστ, mεργερσ τηατ
ρεσυλτ ιν α mονοπολψ αρε υσυαλλψ προηιβιτεδ βψ αντιτρυστ αυτηοριτιεσ, ανδ τηυσ ραρελψ οβσερϖεδ ιν πραχτιχε.
Σεχονδ, συχη mεργερσ ιγνορε τηε στρατεγιχ ρεσπονσε βψ τηε νον−mεργινγ ρmσ, ανδ τηε mεργερ ε¤εχτσ αρε
υσυαλλψ στραιγητφορωαρδ (ανδ εθυιϖαλεντ το χοmπαρινγ mονοπολψ το χοmπετιτιον).
4Ασ ωε ωιλλ σηοω λατερ, θυαλιτψ δεχισιονσ αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ, φορ γιϖεν πριχεσ, ιφ ρmσ ηαϖε ϖαριαβλε
θυαλιτψ χοστσ. Ιφ θυαλιτψ χοστσ αρε ονλψ ξεδ χοστσ, τηεν θυαλιτψ δεχισιονσ αρε στρατεγιχαλλψ ινδεπενδεντ (ωηεν
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Ηοωεϖερ, ωηεν ρmσ χοmπετε ον βοτη πριχε ανδ θυαλιτψ, τηε νατυρε οφ στρατεγιχ ιντεραχτιον
χηανγεσ, ανδ τηε mεργερ ε¤εχτσ αρε θυαλιτατιϖελψ δι¤ερεντ. Wηερεασ τηε mεργινγ ρmσ αλωαψσ
ρεδυχε θυαλιτψ, τηε νον−mεργινγ ρm ρεσπονδσ βψ ινχρεασινγ θυαλιτψ.5 Τηε ρεασον ισ τηατ τηε
ουτσιδε ρm αλσο ρεσπονδσ το τηε mεργερ βψ ινχρεασινγ πριχεσ, ανδ α ηιγηερ προτ mαργιν mακεσ
ιτ προταβλε το ινχρεασε θυαλιτψ, τηυσ mακινγ θυαλιτιεσ νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ αmονγ ρmσ.6
Ιν φαχτ, τηε θυαλιτψ ρεσπονσε βψ τηε ουτσιδε ρm ισ συ′χιεντλψ στρονγ το ενσυρε αν ινχρεασε ιν
αϖεραγε θυαλιτψ (ωειγητεδ βψ δεmανδ) ιν τηε mαρκετ ασ α ρεσυλτ οφ τηε mεργερ.
Μορεοϖερ, τηε νον−mεργινγ ρm αλωαψσ ρεσπονδσ το τηε mεργερ βψ ινχρεασινγ πριχεσ, ωηερεασ
τηε mεργινγ ρmσ ινχρεασε πριχεσ ονλψ ιφ δεmανδ ρεσπονσιϖενεσσ το θυαλιτψ ισ συ′χιεντλψ λοω.
Τηε ποσσιβιλιτψ τηατ πριχεσ οφ mεργινγ ρmσ mαψ δεχρεασε ισ ατ ρστ γλανχε συρπρισινγ ανδ
ρεσυλτσ φροm τηε φαχτ τηατ πριχε ανδ θυαλιτψ αρε ωιτηιν−ρm στρατεγιχ χοmπλεmεντσ. Α mεργερ
αλλοωσ τηε mεργινγ παρτιεσ το ιντερναλισε α νεγατιϖε χοmπετιτιον εξτερναλιτψ βψ ρεδυχινγ θυαλιτψ
ανδ ινχρεασινγ πριχε. Ηοωεϖερ, λοωερ θυαλιτψ ρεδυχεσ δεmανδ, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ προτσ αρε
mαξιmισεδ ατ α λοωερ πριχε. Τηισ λαττερ ε¤εχτ ισ τηε δοmιναντ ονε, ιmπλψινγ τηατ τηε οϖεραλλ
ε¤εχτ οφ τηε mεργερ ισ α πριχε ρεδυχτιον βψ τηε mεργινγ ρmσ, ιφ τηε δεmανδ ρεσπονσιϖενεσσ το
θυαλιτψ ισ συ′χιεντλψ στρονγ. Νεϖερτηελεσσ, τηε αϖεραγε πριχε ιν τηε mαρκετ αλωαψσ ινχρεασεσ
ασ α ρεσυλτ οφ τηε mεργερ.
Σεχονδ, τηε νον−mεργινγ ρm αλωαψσ βενετσ mορε φροm τηε mεργερ τηαν τηε mεργινγ
ρmσ. Τηυσ, τηε ωελλ−κνοων mεργερ παραδοξ ισ πρεσεντ αλσο ιν ουρ φραmεωορκ ωιτη θυαλιτψ
χοmπετιτιον. Φυρτηερmορε, α mεργερ ισ πριϖατελψ προταβλε υνλεσσ δεmανδ ρεσπονσιϖενεσσ το
θυαλιτψ ισ συ′χιεντλψ ηιγη. Ιφ δεmανδ ισ ϖερψ θυαλιτψ−ελαστιχ, α mεργερ τριγγερσ α θυαλιτψ
ινχρεασε βψ τηε νον−mεργινγ ρm τηατ ισ συ′χιεντλψ στρονγ το mακε τηε mεργερ υνπροταβλε.
Τηισ ισ αν ιντερεστινγ ρεσυλτ χονσιδερινγ τηατ πριχεσ αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ, ωηιχη τενδσ το
mακε mεργερσ προταβλε υνδερ Βερτρανδ χοmπετιτιον (ωιτη δι¤ερεντιατεδ προδυχτσ).7
Τηιρδ, βεχαυσε οφ τηε νον−υνιφορm ε¤εχτσ οφ α mεργερ ον θυαλιτψ ανδ πριχε, τηε ωελφαρε
ε¤εχτσ αρε γενεραλλψ αmβιγυουσ. Wε σηοω τηατ χονσυmερ υτιλιτψ ισ ρεδυχεδ ον αϖεραγε, αλτηουγη
σοmε χονσυmερσ mαψ αχτυαλλψ βε βεττερ ο¤: ιφ δεmανδ ισ συ′χιεντλψ θυαλιτψ−ελαστιχ, τηε υτιλιτψ
γαιν οφ τηε θυαλιτψ ινχρεασε ουτωειγησ τηε υτιλιτψ λοσσ οφ τηε πριχε ινχρεασε φορ χονσυmερσ ωηο
βυψ φροm τηε νον−mεργινγ ρm. Περηαπσ συρπρισινγλψ, ωε αλσο νδ τηατ α mεργερ mιγητ ιν
φαχτ ιmπροϖε σοχιαλ ωελφαρε ιφ δεmανδ ισ συ′χιεντλψ ρεσπονσιϖε το θυαλιτψ. Τηε ρεασον ισ τηατ
α mεργερ ινδιρεχτλψ λεαδσ το σαϖινγσ οφ (ενδογενουσ) ξεδ θυαλιτψ χοστσ.
Ιν τηε σεχονδ παρτ οφ τηε παπερ, ωε γενεραλισε τηε αναλψσισ βψ χονσιδερινγ αν ιmπερφεχτ
χοmπετιτιον φραmεωορκ ωιτη ν ρmσ ανδ φαιρλψ γενεραλ δεmανδ ανδ χοστ φυνχτιονσ. Wηιλε τηε
mεργερ ε¤εχτσ αρε, ασ εξπεχτεδ, mορε αmβιγυουσ, ωε αρε αβλε το πιν δοων τωο κεψ φαχτορσ
τηατ δετερmινε τηε ε¤εχτσ ον πριχε ανδ θυαλιτψ: (ι) τηε mαγνιτυδε οφ mαργιναλ ϖαριαβλε θυαλιτψ
χοστσ, ωηιχη δετερmινεσ τηε νατυρε οφ στρατεγιχ ιντεραχτιον αλονγ τηε θυαλιτψ ανδ πριχε διmεν−
πριχεσ αρε ξεδ). Φορ mορε δεταιλσ, σεε, φορ ινστανχε, Βρεκκε ετ αλ. (φορτηχοmινγ) ωηο αναλψσε τηε ε¤εχτσ
ηοσπιταλ mεργερσ ωιτη ρεγυλατεδ πριχεσ.
5Τηισ ασψmmετριχ θυαλιτψ ε¤εχτ οφ α mεργερ ισ παρτλψ mιρρορεδ ιν τηε ρεσυλτσ φροm τηε σιmυλατεδ ε¤εχτσ οφ
α mεργερ ιν τηε Μιννεαπολισ νεωσπαπερ mαρκετ ιν Φαν (2013), ωηερε σηε νδσ α δροπ ιν χοντεντ θυαλιτψ φορ
τηε mεργεδ νεωσπαπερσ βυτ α θυαλιτψ ινχρεασε φορ τωο ουτ οφ τηρεε χοmπετιτορσ.
6Τηε χονχεπτ οφ νετ στρατεγιχ συβστιτυταβιλιτψ/χοmπλεmενταριτψ ισ εξπλαινεδ ιν Σεχτιον 3.
7Σεε τηε σεmιναλ ωορκ βψ Dενεχκερ ανδ Dαϖιδσον (1985). Ασσυmινγ Χουρνοτ χοmπετιτιον, Σαλαντ ετ
αλ. (1983) ρεπορτεδ τηε στρικινγ ρεσυλτ τηατ mεργερσ αρε υσυαλλψ νοτ προταβλε φορ τηε mεργινγ ρmσ υνλεσσ
συ′χιεντλψ mανψ ρmσ τακε παρτ ιν τηε mεργερ. Σεε αλσο Περρψ ανδ Πορτερ (1985) ανδ Φαρρελλ ανδ Σηαπιρο
(1990).
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σιονσ, ανδ (ιι) τηε ρελατιϖε mαγνιτυδε οφ χροσσ−θυαλιτψ ανδ χροσσ−πριχε ε¤εχτσ ον δεmανδ, ωηιχη
δετερmινεσ τηε ρελατιϖε ιντενσιτψ οφ χοmπετιτιον αλονγ τηε θυαλιτψ ανδ πριχε διmενσιονσ. Μορε
πρεχισελψ, ωε δενε τηε ιντενσιτψ οφ χοmπετιτιον το βε στρονγερ αλονγ τηε θυαλιτψ διmενσιον τηαν
αλονγ τηε πριχε διmενσιον ιφ χροσσ−θυαλιτψ ε¤εχτσ (ον δεmανδ) αρε λαργερ (ιν αβσολυτε ϖαλυε)
τηαν χροσσ−πριχε ε¤εχτσ, ανδ ϖιχε ϖερσα. Υσινγ τηισ χονχεπτυαλ δενιτιον, ωε σηοω τηατ ιφ ρmσ
χοmπετε συ′χιεντλψ στρονγλψ ον θυαλιτψ ρελατιϖε το πριχε, τηε mεργεδ ρm ωιλλ ινχρεασε βοτη
πριχε ανδ θυαλιτψ, ανδ, ϖιχε ϖερσα, ιφ χοmπετιτιον ισ συ′χιεντλψ mυχη στρονγερ ον πριχεσ τηαν
ον θυαλιτιεσ, τηε mεργεδ ρm ωιλλ ρεδυχε βοτη πριχε ανδ θυαλιτψ. Ηοωεϖερ, φορ ιντερmεδιατε
χασεσ, τηε mεργεδ ρmσ θυαλιτψ ανδ πριχε ρεσπονσεσ αρε γενεραλλψ αmβιγυουσ.
Τηε ρεσπονσε φροm νον−mεργινγ ρmσ δεπενδσ ον τηε νατυρε οφ στρατεγιχ ιντεραχτιον. Ιφ
ϖαριαβλε θυαλιτψ χοστσ αρε συ′χιεντλψ σmαλλ, θυαλιτιεσ αρε νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ ανδ πριχεσ
αρε νετ στρατεγιχ χοmπλεmεντσ. Ιν τηισ χασε, ωε σηοω τηατ τηε νον−mεργινγ ρmσ θυαλιτψ ανδ
πριχε ρεσπονσεσ αλωαψσ γο ιν τηε σαmε διρεχτιον. Ιφ τηε mεργεδ ρmσ ινχεντιϖεσ το ρεδυχε
θυαλιτψ αρε συ′χιεντλψ στρονγ, τηε νον−mεργινγ ρmσ ωιλλ ρεσπονδ βψ ινχρεασινγ βοτη θυαλιτψ
ανδ πριχε, ωηιχη ισ τηε χασε ιν τηε Σαλοπ φραmεωορκ. Ον τηε οτηερ ηανδ, ιφ τηε mεργεδ ρm
ηασ συ′χιεντλψ στρονγ ινχεντιϖεσ το ινχρεασε πριχεσ, τηε νον−mεργινγ ρmσ ωιλλ ρεσπονδ βψ
ρεδυχινγ βοτη θυαλιτψ ανδ πριχε. Τηε φορmερ χασε αρισεσ ιφ χοmπετιτιον ισ συ′χιεντλψ στρονγ
αλονγ τηε θυαλιτψ διmενσιον, ωηερεασ τηε λαττερ χασε ρεθυιρεσ τηατ χοmπετιτιον ισ συ′χιεντλψ
στρονγ αλονγ τηε πριχε διmενσιον.
Τηε ρεστ οφ τηε παπερ ισ οργανισεδ ασ φολλοωσ. Ιν Σεχτιον 2 ωε ρελατε ουρ παπερ το τηε εξιστινγ
λιτερατυρε. Ιν Σεχτιον 3 ανδ 4 ωε σετ υπ α τηρεε ρm Σαλοπ mοδελ ανδ δεριϖε τηε ε¤εχτσ οφ α
ηοριζονταλ mεργερ ον τηε mαρκετ ουτχοmεσ ανδ ωελφαρε. Τηε mεργερ ε¤εχτσ ον πριχε ανδ θυαλιτψ
αρε γενεραλισεδ ιν Σεχτιον 4, ωηερε ωε πρεσεντ α γενεραλ δι¤ερεντιατεδ−προδυχτσ φραmεωορκ ωιτη
ν ρmσ. Ιν Σεχτιον 5 ωε συmmαρισε ουρ νδινγσ ανδ προϖιδε σοmε χονχλυδινγ ρεmαρκσ. Αλλ
προοφσ οφ τηε προποσιτιονσ ιν Σεχτιονσ 3 ανδ 4 αρε προϖιδεδ ιν Αππενδιξ Α ανδ Β, ρεσπεχτιϖελψ.
2 Ρελατεδ λιτερατυρε
Τηε εχονοmιχ λιτερατυρε ον ηοριζονταλ mεργερσ ισ λαργε, σταρτινγ ωιτη τηε σεmιναλ χοντριβυτιονσ
βψ Σαλαντ ετ αλ. (1983), Περρψ ανδ Πορτερ (1985), ανδ Φαρρελλ ανδ Σηαπιρο (1990) φορ ηοριζονταλ
mεργερσ ιν α Χουρνοτ ολιγοπολψ. Α κεψ ρεσυλτ φροm τηεσε στυδιεσ ισ τηε mεργερ παραδοξ,
ι.ε., τηατ ηοριζονταλ mεργερσ τενδ το βε υνπροταβλε φορ τηε mεργινγ ρmσ βυτ προταβλε φορ
τηε νον−mεργινγ ρmσ.8 Τηε ρεασον ισ τηατ τηε νον−mεργινγ ρmσ ρεσπονδ βψ ινχρεασινγ
προδυχτιον ανδ τηυσ χαπτυρινγ α λαργερ σηαρε οφ τηε mαρκετ, mακινγ τηε θυαντιτψ ρεδυχτιον βψ
τηε mεργινγ ρmσ υνπροταβλε, τηουγη τηε mαρκετ πριχε ινχρεασεσ. Ουρ στυδψ ισ mορε ρελατεδ
το τηε σεmιναλ παπερ βψ Dενεχκερε ανδ Dαϖιδσον (1985) ωηο νδ ιν α Βερτρανδ ολιγοπολψ
ωιτη δι¤ερεντιατεδ προδυχτσ τηατ ηοριζονταλ mεργερσ τενδ το βε προταβλε φορ αλλ ρmσ ιν τηε
ινδυστρψ; α ρεσυλτ τηατ ισ δυε το τηε φαχτ τηατ πριχεσ αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ. Wε σηοω ιν
ουρ παπερ τηατ τηε mεργερ παραδοξ mαψ ρε−αππεαρ ιν α mοδελ ωηερε ρmσ σελλ δι¤ερεντιατεδ
προδυχτσ ανδ χοmπετε ιν πριχεσ ανδ θυαλιτψ. Τηε mαιν ρεασον φορ τηισ ισ τηατ τηε νον−mεργινγ
ρmσ ρεσπονδ το τηε mεργερ βψ ινχρεασινγ θυαλιτψ ανδ χαπτυρινγ α λαργερ σηαρε οφ τηε mαρκετ,
8Σαλαντ ετ αλ. (1983) σηοω τηατ ιφ συ′χιεντλψ mανψ οφ τηε ρmσ ιν τηε ινδυστρψ τακε παρτ ιν τηε mεργερ,
τηεν τηε mεργερ βεχοmε προταβλε. Φαρρελλ ανδ Σηαπιρο (1990) χονσιδερ αλσο ε′χιενχψ γαινσ, ωηιχη οφ χουρσε
ινχρεασεσ τηε σχοπε φορ προταβλε mεργερσ, ανδ αλσο ωελφαρε ιmπροϖινγ mεργερσ.
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ι.ε., θυαλιτιεσ αρε (νετ) στρατεγιχ συβστιτυτεσ.9
Αλτηουγη τηε λιτερατυρε ον ηοριζονταλ mεργερσ ισ γενεραλλψ λαργε, συρπρισινγλψ φεω παπερσ
εξπλιχιτλψ στυδψ mεργερ ε¤εχτσ ωηεν χοmπετιτιον ισ mυλτιδιmενσιοναλ, ινχλυδινγ πριχε ανδ
νον−πριχε ϖαριαβλεσ. Α ρεχεντ ανδ ραρε εξχεπτιον ισ Πιντο ανδ Σιβλεψ (2016) ωηο αναλψσε
υνιλατεραλ mεργερ ε¤εχτσ υσινγ α δι¤ερεντιατεδ Βερτρανδ mοδελ ωιτη ενδογενουσ θυαλιτψ. Βασεδ
ον νυmεριχαλ σιmυλατιονσ ωιτη ϖε ρmσ, τηεψ νδ τηατ τηε mεργεδ ρmσ θυαλιτψ mιγητ ινχρεασε
ορ δεχρεασε ασ α ρεσυλτ οφ α mεργερ. Ουρ παπερ δι¤ερσ ιν τηατ ωε αρε αβλε το δεριϖε αναλψτιχαλ
ρεσυλτσ ον πριχε ανδ θυαλιτψ ε¤εχτσ οφ α ηοριζονταλ mεργερ υσινγ α Σαλοπ φραmεωορκ, ωηιχη αλσο
εναβλεσ υσ το χονδυχτ α φυλλ ωελφαρε αναλψσισ οφ τηε mεργερ ε¤εχτσ. Ουρ παπερ αλσο δι¤ερσ ιν τηατ
ωε προποσε α γενεραλισεδ mοδελ ωιτη ν ρmσ, νον−λινεαρ δεmανδ ανδ νον−παραmετερισεδ χοστ
στρυχτυρε, ωηιχη αλλοωσ υσ το ιδεντιφψ κεψ mεχηανισmσ τηατ δετερmινε τηε νατυρε οφ χοmπετιτιον
ανδ τηυσ mεργερ ε¤εχτσ ιν mαρκετσ ωηερε ρmσ χοmπετε ον πριχε ανδ θυαλιτψ.
Τηερε εξιστσ, τηουγη, α ριχη λιτερατυρε ον χοmπετιτιον ανδ θυαλιτψ, δατινγ βαχκ ατ λεαστ
το Σωαν (1970), ωηο χοmπαρεδ τηε ινχεντιϖεσ οφ α mονοπολιστ ανδ α χοmπετιτιϖε ρm ωιτη
ρεσπεχτ το α παρτιχυλαρ θυαλιτψ διmενσιον, ναmελψ προδυχτ δυραβιλιτψ. Μυχη οφ τηε συβσεθυεντ
λιτερατυρε χονσιστσ οφ παπερσ τηατ αππλψ α ϖερτιχαλ δι¤ερεντιατιον φραmεωορκ, οφτεν ωιτη ρmσ
τηατ ο¤ερ α ρανγε οφ προδυχτσ ωιτη δι¤ερεντ θυαλιτιεσ.10 Μοδελσ οφ πριχε−θυαλιτψ χοmπετιτιον
ιν α ηοριζονταλ δι¤ερεντιατιον φραmεωορκ αρε φεωερ ανδ ινχλυδε, ι.ε., Εχονοmιδεσ (1993), Μα
ανδ Βυργεσσ (1993), Γραϖελλε (1999) ανδ Βρεκκε ετ αλ. (2010).11 Ηοωεϖερ, τηερε ισ νο εξπλιχιτ
mεργερ αναλψσισ ιν τηεσε παπερσ.
Ιν φαχτ, τηεορετιχαλ στυδιεσ τηατ εξπλιχιτλψ αναλψσε τηε ε¤εχτσ οφ α ηοριζονταλ mεργερ ον τηε
πριχε ανδ θυαλιτψ ο¤ερεδ βψ mεργινγ ανδ νον−mεργινγ ρmσ αρε αλmοστ νον−εξιστεντ. Α νοταβλε
εξχεπτιον ισ Γαβσζεωιχζ ετ αλ. (2015), ωηο αναλψσε α γαmε οφ ενδογενουσ χοαλιτιον φορmατιον ιν
α τηρεε−ρm ϖερσιον οφ Μυσσα ανδ Ροσενσ (1978) mοδελ οφ ϖερτιχαλ δι¤ερεντιατιον. Βεχαυσε οφ
τηε ιντρινσιχ ασψmmετρψ οφ τηε χηοσεν mοδελλινγ φραmεωορκ, τηε φοχυσ οφ τηισ παπερ ισ mαινλψ ον
ιδεντιφψινγ εθυιλιβριυm χοαλιτιον στρυχτυρεσ ανδ ιτ ισ τηερεφορε θυιτε δι¤ερεντ φροm τηε πρεσεντ
παπερ. Wιλλιγ (2011) ινχλυδεσ προδυχτ θυαλιτψ ιν αν αναλψσισ οφ υνιλατεραλ χοmπετιτιϖε ε¤εχτσ
οφ ηοριζονταλ mεργερσ (υπωαρδ πριχινγ πρεσσυρε), βυτ τηερε ισ νο εθυιλιβριυm αναλψσισ ωιτη
στρατεγιχ ιντεραχτιον βετωεεν mεργινγ ανδ νον−mεργινγ ρmσ. Τενν ετ αλ. (2010), ωηιχη ισ
mαινλψ αν εmπιριχαλ στυδψ, χονστρυχτ α τηεορετιχαλ mοδελ ωηερε ρmσ χοmπετε ιν πριχε ανδ
προmοτιον, ανδ σηοω τηατ τηε ε¤εχτσ οφ τηε mεργερ ον πριχεσ αρε ϖερψ δι¤ερεντ ιν τηε πρεσενχε
οφ προmοτιοναλ χοmπετιτιον. Ηοωεϖερ, τηερε ισ νο στρατεγιχ ιντεραχτιον βετωεεν mεργινγ ανδ
νον−mεργινγ ρmσ, σινχε τηε mεργερ ισ εθυιϖαλεντ το mονοπολισινγ τηε ινδυστρψ, ι.ε., τηε mεργερ
χηανγεσ τηε mαρκετ στρυχτυρε φροm δυοπολψ το mονοπολψ.12
9Τηισ ισ αλωαψσ τηε χασε ιν τηε λινεαρ Σαλοπ mοδελ, βυτ αλσο τηε χασε ιν τηε mορε γενεραλ mοδελ φορ συ′χιεντλψ
σmαλλ mαργιναλ ϖαριαβλε θυαλιτψ χοστσ.
10Σοmε εαρλψ κεψ χοντριβυτιονσ το τηισ στρανδ οφ τηε λιτερατυρε ινχλυδε Γαβσζεωιχζ ανδ Τηισσε (1979, 1980)
ανδ Σηακεδ ανδ Συττον (1982, 1983) φορ τηε χασε οφ σινγλε−προδυχτ ρmσ, ανδ Μυσσα ανδ Ροσεν (1979), Γαλ−Ορ
(1983) ανδ Χηαmπσαυρ ανδ Ροχηετ (1989) φορ τηε χασε οφ mυλτι−προδυχτ ρmσ.
11Τηερε αρε αλσο α φεω εmπιριχαλ παπερσ στυδψινγ τηε ε¤εχτ οφ mορε χοmπετιτιον ον θυαλιτψ; φορ εξαmπλε
Μαζζεο (2003), ωηο νδσ α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν χοmπετιτιον ανδ θυαλιτψ ιν τηε ΥΣ αιρλινε ινδυστρψ;
ανδ Ματσα (2011) ωηο στυδιεσ τηε ε¤εχτ οφ χοmπετιτιον ον συπερmαρκετσ ινχεντιϖε το προϖιδε θυαλιτψ, ανδ
νδσ τηατ χοmπετιτιον φροm Wαλ−Μαρτ δεχρεασεσ ινϖεντορψ σηορτφαλλσ βψ υπ το 24 περχεντ.
12Ιν α ρελατεδ παπερ, Βρεκκε ετ αλ. (φορτηχοmινγ) στυδψ ηοσπιταλ mεργερσ, αλλοωινγ φορ θυαλιτψ χοmπετιτιον
ανδ στρατεγιχ ιντεραχτιον βετωεεν mεργινγ ανδ νον−mεργινγ ρmσ. Ηοωεϖερ, πριχεσ αρε ρεγυλατεδ ανδ ηοσπιταλσ
αρε ασσυmεδ το βε σεmι−αλτρυιστιχ ρmσ. Τωο οτηερ παπερσ ον ηοσπιταλ mεργερσ βψ Χαλεm ετ αλ. (2003) ανδ
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Dεσπιτε τηε οβϖιουσ ιmπορτανχε οφ τηε τοπιχ, τηε εmπιριχαλ λιτερατυρε ον τηε ε¤εχτσ οφ ηορι−
ζονταλ mεργερσ ον θυαλιτψ ισ αλσο ρελατιϖελψ σχαρχε.13 Ηοωεϖερ, τηερε αρε α φεω εξχεπτιονσ. Φαν
(2013) δεϖελοπσ α στρυχτυραλ mοδελ οφ νεωσπαπερ mαρκετσ ανδ σηοω τηατ ιγνορινγ αδϕυστmεντσ
το προδυχτ χηαραχτεριστιχσ ασ α ρεσυλτ οφ α mεργερ συβσταντιαλλψ α¤εχτσ τηε σιmυλατεδ mεργερ εφ−
φεχτσ. Φοχυσινγ ον α mεργερ ιν τηε Μιννεαπολισ νεωσπαπερ mαρκετ τηατ ωασ βλοχκεδ βψ τηε ΥΣ
Dεπαρτmεντ οφ ϑυστιχε, σηε νδσ τηατ τηε mεργερ ωουλδ ηαϖε λεδ το ηιγηερ πριχεσ, βυτ α ρεδυχ−
τιον ιν χοντεντ θυαλιτψ, λοχαλ νεωσ ρατιο ανδ χοντεντ ϖαριετψ. Σιmιλαρ χονχλυσιονσ αρε ρεαχηεδ
βψ Τενν ετ αλ. (2010) βασεδ ον mεργερ σιmυλατιον ιν τηε ιχε χρεαm ινδυστρψ, ωηερε τηεψ ρεπορτ
τηατ α βλοχκεδ mεργερ ωουλδ ηαϖε λεδ το ηιγηερ πριχεσ ανδ λοωερ προmοτιοναλ ε¤ορτ.14 Ισραελ ετ
αλ. (2013) χονδυχτ α mεργερ σιmυλατιον ιν τηε ΥΣ αιρλινε ινδυστρψ, ανδ νδ τηατ πριχεσ (φαρεσ)
ωουλδ ινχρεασε βυτ αλσο θυαλιτψ, ρεσυλτινγ ιν α ρεδυχτιον ιν θυαλιτψ−αδϕυστεδ πριχεσ δυε το τηε
mεργερ. Τηερε αρε αλσο σοmε εmπιριχαλ στυδιεσ ον (αχτυαλ) mεργερσ ιν τηε ηοσπιταλ ινδυστρψ,
ωηιχη τενδ το νδ λαργε πριχε ε¤εχτσ ανδ ωεακ (τηουγη mοστλψ νεγατιϖε) ε¤εχτσ ον θυαλιτψ
(σεε Γαψνορ ανδ Τοων, 2012).15 Τηυσ, τηερε ισ γρεατ αmβιγυιτψ ιν τηε εmπιριχαλ νδινγσ ον
ηοριζονταλ mεργερσ, ωηιχη ρεεχτσ τηε νδινγσ οφ ουρ τηεορετιχαλ αναλψσισ.
Ουρ παπερ ισ αλσο σοmεωηατ ρελατεδ το τηε λιτερατυρε ον ηοριζονταλ mεργερσ ανδ προδυχτ
χηοιχε, ωηιχη αχκνοωλεδγεσ τηατ α mεργερ mιγητ λεαδ τηε mεργινγ (ανδ ποσσιβλψ νον−mεργινγ)
ρmσ το ρεποσιτιον τηειρ προδυχτσ ορ το χηανγε τηειρ προδυχτ λινε. Τηεορετιχαλ χοντριβυτιονσ
ιν τηισ στρανδ οφ τηε λιτερατυρε ινχλυδε Λοmmερυδ ανδ Σργαρδ (1997), Ποσαδα ανδ Στραυmε
(2004), Νορmαν ετ αλ. (2005) ανδ Γανδηι ετ αλ. (2008), ωηερεασ κεψ εmπιριχαλ χοντριβυτιονσ
ινχλυδε Βερρψ ανδ Wαλδφογελ (2001) ανδ Σωεετινγ (2010). Αλτηουγη ιν ουρ φορmαλ αναλψσισ ωε
δο νοτ αλλοω, βψ ασσυmπτιον, φορ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ α mεργερ mιγητ α¤εχτ προδυχτ χηοιχεσ,
ωε ωιλλ ρετυρν το α φυρτηερ δισχυσσιον οφ τηισ ποσσιβιλιτψ ιν τηε ναλ σεχτιον οφ τηε παπερ.
3 Α Σαλοπ mοδελ
Ιν τηισ σεχτιον, ωε σετ υπ α σιmπλε Σαλοπ mοδελ ωηερε ρmσ χοmπετε ον πριχε ανδ θυαλιτψ. Χον−
σιδερ α mαρκετ φορ α παρτιχυλαρ γοοδ ωηερε τηρεε ρmσ, δενοτεδ βψ ι = 1; 2; 3, αρε εθυιδισταντλψ
λοχατεδ ον α χιρχλε ωιτη χιρχυmφερενχε εθυαλ το 1.16 Α τοταλ mασσ οφ 1 χονσυmερσ αρε υνιφορmλψ
διστριβυτεδ ον τηε σαmε χιρχλε. Τηε σπατιαλ διmενσιον ρεεχτσ ειτηερ ηοριζονταλ προδυχτ διφ−
φερεντιατιον ορ γεογραπηιχαλ διστανχε. Εαχη χονσυmερ δεmανδσ ονε υνιτ οφ τηε γοοδ φροm τηε
mοστ πρεφερρεδ προϖιδερ. Τηε νετ υτιλιτψ οφ α χονσυmερ λοχατεδ ατ ζ ανδ βυψινγ τηε γοοδ φροm
Βρεκκε (2004) αλλοω φορ βοτη πριχε ανδ θυαλιτψ χοmπετιτιον, βυτ χονσιδερ ονλψ mεργερσ τηατ λεαδ το mονοπολψ.
13Τηε εmπιριχαλ λιτερατυρε ον ηοριζονταλ mεργερσ ιν γενεραλ, τηουγη, ισ εξτενσιϖε; σεε, φορ ινστανχε, τηε ρεϖιεω
βψ Wηινστον (2007).
14Τηεψ αλσο σηοω τηατ ιγνορινγ προmοτιοναλ ε¤ορτ ιmπλιεσ τηατ ονε υνδερεστιmατεσ τηε πριχε ε¤εχτσ οφ τηε
mεργερ.
15Σεε αλσο Ηο ανδ Ηαmιλτον (2000), Χαππσ (2005) ανδ Ροmανο ανδ Βαλαν (2011).
16Τηε ασσυmπτιον οφ τηρεε ινστεαδ οφ ν ρmσ ισ mαδε ιν ορδερ το mακε τηε αναλψσισ τραχταβλε. Ιν α mαρκετ
ωιτη ν ρmσ τηερε ωουλδ βε εξ ποστ δι¤ερενχεσ αmονγ τηε νον−mεργινγ ρmσ, ωηερε τηε ινχεντιϖεσ φορ α
νον−mεργινγ ρm ωιτη ρεσπεχτ το θυαλιτψ ανδ πριχε σεττινγ ιν τηε ποστ−mεργερ γαmε δεπενδ ον ιτσ ρελατιϖε
ποσιτιονινγ ιν σπαχε ϖισ−◊−ϖισ τηε mεργεδ ρmσ. Ηοωεϖερ, ασ χοmπετιτιον ισ λοχαλισεδ, τηε στρονγεστ ρεσπονσεσ
το α mεργερ ωιλλ αλωαψσ χοmε φροm τηε mεργινγ ρmσ χλοσεστ νειγηβουρσ. Τηερεφορε, τηε ασσυmπτιον οφ τηρεε
ρmσ ισ ωιτηουτ τοο mυχη λοσσ οφ γενεραλιτψ.
6
Φιρm ι, λοχατεδ ατ ξι, ισ γιϖεν βψ
υζ;ξι = ϖ + βθι   πι   τ (ζ   ξι)
2 ; (1)
ωηερε θι ανδ πι αρε τηε θυαλιτψ ο¤ερεδ ανδ τηε πριχε χηαργεδ, ρεσπεχτιϖελψ, βψ Φιρm ι; β > 0 ισ
τηε mαργιναλ υτιλιτψ οφ θυαλιτψ; ανδ τ > 0 ισ α τρανσπορτατιον χοστ παραmετερ.
Τηε δεmανδ φαχινγ εαχη ρm ισ α φυνχτιον οφ ιτσ οων πριχε ανδ θυαλιτψ, ανδ τηε πριχεσ ανδ
θυαλιτιεσ οφ ιτσ τωο χοmπετιτορσ. Wηεν εαχη χονσυmερ mακεσ α υτιλιτψ−mαξιmισινγ χηοιχε, τηε
δεmανδ φορ τηε γοοδ ο¤ερεδ βψ Φιρm ι ισ γιϖεν βψ
Dι =
1
3
+
3
2τ
[β (2θι   θι+1   θι 1)  (2πι   πι+1   πι 1)] : (2)
Νοτιχε τηατ α ηιγη (λοω) ϖαλυε οφ β ρελατιϖε το τ ιmπλιεσ α ηιγη (λοω) δεmανδ ρεσπονσιϖενεσσ το
θυαλιτψ.
Αλλ ρmσ αρε ασσυmεδ το ηαϖε εξ αντε ιδεντιχαλ χοστσ. Φιρm ισ χοστ φυνχτιον ισ γιϖεν βψ
Χι = χθιDι +
κ
2
θ2ι ; (3)
ωηερε χ 2 (0; β) ανδ κ > 0. Τηισ χοστ φυνχτιον αλλοωσ φορ βοτη ϖαριαβλε ανδ ξεδ χοστσ
οφ θυαλιτψ, ανδ ιmπλιεσ τηατ θυαλιτψ ανδ ουτπυτ αρε χοστ συβστιτυτεσ.17 Ιν ορδερ το ενσυρε
εθυιλιβριυm εξιστενχε ωιτη ιντεριορ σολυτιονσ ιν βοτη τηε πρε− ανδ ποστ−mεργερ γαmε, ωε ιmποσε
τηε παραmετερ ρεστριχτιονσ χ < β ανδ τ > 9 (β  χ)2 =5κ. Εαχη ρm ισ ασσυmεδ το mαξιmισε
προτσ, γιϖεν βψ
ι = (πι   χθι)Dι  
κ
2
θ2ι : (4)
3.1 Τηε πρε−mεργερ γαmε
Wε λοοκ φορ τηε Ναση εθυιλιβριυm οφ α γαmε ωηερε πριχε ανδ θυαλιτψ χηοιχεσ αρε mαδε σιmυλ−
τανεουσλψ.18 Φιρm ι χηοοσεσ θι ανδ πι το mαξιmισε (4). Τηε ρστ−ορδερ χονδιτιονσ φορ οπτιmαλ
θυαλιτψ ανδ πριχε, ρεσπεχτιϖελψ, αρε γιϖεν βψ19
≅ι
≅θι
=
3 (β+ χ) πι   (6βχ+ κτ) θι
τ
+
3χϕ 6=ι (βθϕ   πϕ)
2τ
 
χ
3
= 0; (5)
17Φορ εξαmπλε, ηιγηερ θυαλιτψ ιmπλιεσ ηιγηερ ϖαριαβλε προδυχτιον χοστσ ιφ mορε εξπενσιϖε ινπυτσ αρε ρεθυιρεδ
το προδυχε α ηιγηερ−θυαλιτψ προδυχτ.
18Τηε ρεσυλτσ αρε θυαλιτατιϖελψ σιmιλαρ ιφ ωε ινστεαδ ασσυmε τηατ θυαλιτψ ανδ πριχε δεχισιονσ αρε mαδε
σεθυεντιαλλψ. Τηε δεριϖατιον οφ τηεσε ρεσυλτσ αρε αϖαιλαβλε υπον ρεθυεστ.
19Τηε σεχονδ−ορδερ χονδιτιονσ αρε
≅2ι
≅θ2ι
=  

6βχ+ κτ
τ

< 0;
≅2ι
≅π2ι
=  
6
τ
< 0
ανδ 
≅2ι
≅π2ι

≅2ι
≅θ2ι

 

≅2ι
≅θι≅πι
2
= 3
 
2κτ  3 (β  χ)
2
τ2
!
> 0;
ωηιχη αρε σατισεδ υνδερ ουρ ασσυmπτιον οφ τ > 9 (β  χ)
2
=5κ.
7
≅ι
≅πι
=
1
3
+
3 (β+ χ) θι   6πι
τ
+
3ϕ 6=ι (πϕ   βθϕ)
2τ
= 0: (6)
Ιν ορδερ το υνδερστανδ τηε mεργερ ε¤εχτσ, ιτ ισ ινστρυχτιϖε το αναλψσε τηε στρατεγιχ ιντεραχ−
τιον βετωεεν τηε θυαλιτψ ανδ πριχε δεχισιονσ, βοτη ωιτηιν εαχη ρm ανδ βετωεεν ρmσ. Φροm
(5) τηε βεστ−θυαλιτψ−ρεσπονσε φυνχτιον οφ Φιρm ι ισ γιϖεν βψ
θι (πι; πϕ; θϕ) =
3 (β+ χ) πι
(6βχ+ κτ)
+
3χϕ 6=ι (βθϕ   πϕ)
2 (6βχ+ κτ)
 
χτ
3 (6βχ+ κτ)
; (7)
ωηερεασ τηε βεστ−πριχε−ρεσπονσε φυνχτιον ισ γιϖεν βψ
πι (θι; θϕ; πϕ) =
(β+ χ) θι
2
+
ϕ 6=ι (πϕ   βθϕ)
4
+
τ
18
: (8)
Wε σεε τηατ βοτη θυαλιτιεσ ανδ πριχεσ αρε γροσσ στρατεγιχ χοmπλεmεντσ βετωεεν χοmπετινγ
ρmσ; ι.ε., ≅θι=≅θϕ > 0 φορ γιϖεν πριχεσ ανδ ≅πι=≅πϕ > 0 φορ γιϖεν θυαλιτιεσ.
Τηε (γροσσ) στρατεγιχ χοmπλεmενταριτψ βετωεεν θυαλιτιεσ ισ εξπλαινεδ ασ φολλοωσ. Ιφ α ρm
ινχρεασεσ ιτσ θυαλιτψ, τηε χοmπετινγ ρmσ λοσε δεmανδ, ωηιχη ιν τυρν ρεδυχεσ τηειρ mαργιναλ
χοστ οφ θυαλιτψ προϖισιον. Τηεσε ρmσ ωιλλ τηερεφορε ρεσπονδ βψ ινχρεασινγ τηειρ θυαλιτψ. Νοτιχε
τηατ τηισ στρατεγιχ χοmπλεmενταριτψ ισ χαυσεδ βψ τηε πρεσενχε οφ ϖαριαβλε θυαλιτψ χοστσ. Ιν
χοντραστ, ιφ τηερε αρε ονλψ ξεδ χοστσ οφ θυαλιτψ προϖισιον (ι.ε., ιφ χ = 0), τηε ρmσ οπτιmαλ
θυαλιτψ χηοιχεσ αρε στρατεγιχαλλψ ινδεπενδεντ.
Τηε στρατεγιχ χοmπλεmενταριτψ οφ τηε ρmσ πριχινγ δεχισιονσ ισ στανδαρδ. Αλλ ελσε εθυαλ,
α υνιλατεραλ πριχε ινχρεασε βψ ονε ρm λεαδσ το ηιγηερ δεmανδ φορ τηε χοmπετινγ ρmσ. Τηειρ
mαργιναλ ρεϖενυεσ (mεασυρεδ ασ α φυνχτιον οφ ουτπυτ) αρε χονσεθυεντλψ ρεδυχεδ ανδ τηεψ ωιλλ
οπτιmαλλψ ρεσπονδ βψ ινχρεασινγ τηειρ πριχεσ ασ ωελλ.
Ηοωεϖερ, τηε στρατεγιχ ρελατιονσηιπσ δεσχριβεδ αβοϖε αρε παρτιαλ ιν τηε σενσε τηατ ονε οφ
τηε χηοιχε ϖαριαβλεσ (πριχε ορ θυαλιτψ) ισ τακεν το βε ξεδ. Ηοω δο θυαλιτψ ανδ πριχε δεχισιονσ
ιντεραχτ στρατεγιχαλλψ? Φροm (7) ανδ (8) ωε σεε τηατ θυαλιτψ ανδ πριχε αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ
ωιτηιν ρmσ; ι.ε., ≅θι=≅πι > 0 ανδ ≅πι=≅θι > 0. Α ηιγηερ πριχε ηασ τωο ε¤εχτσ ον τηε ινχεντιϖεσ
φορ θυαλιτψ προϖισιον. Ιτ ινχρεασεσ τηε ρmσ προτ mαργιν ανδ αλσο ρεδυχεσ τηε mαργιναλ χοστ
οφ θυαλιτψ προϖισιον τηρουγη λοωερ δεmανδ. Βοτη ε¤εχτσ χοντριβυτε το α ηιγηερ οπτιmαλ λεϖελ
οφ θυαλιτψ. Ανδ ϖιχε ϖερσα, α ηιγηερ θυαλιτψ λεϖελ λεαδσ το ηιγηερ δεmανδ ανδ αλσο ινχρεασεσ
mαργιναλ προδυχτιον χοστσ, ανδ βοτη ε¤εχτσ χοντριβυτε το α ηιγηερ οπτιmαλ πριχε.
Ον τηε οτηερ ηανδ, θυαλιτψ ανδ πριχε αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ βετωεεν ρmσ; ι.ε., ≅θι=≅πϕ < 0
ανδ ≅πι=≅θϕ < 0. Αλλ ελσε εθυαλ, α υνιλατεραλ πριχε ινχρεασε βψ ονε ρm λεαδσ το ηιγηερ δεmανδ
φορ χοmπετινγ ρmσ. Ασ α ρεσυλτ, τηειρ mαργιναλ χοστσ οφ θυαλιτψ προϖισιον ινχρεασε ανδ τηεψ
ωιλλ οπτιmαλλψ ρεσπονδ βψ ρεδυχινγ τηειρ θυαλιτιεσ. Σιmιλαρλψ, ιφ α ρm ινχρεασεσ ιτσ θυαλιτψ,
χοmπετινγ ρmσ ωιλλ ηαϖε λοωερ δεmανδ ανδ τηειρ προτσ αρε τηερεφορε mαξιmισεδ, αλλ ελσε
εθυαλ, ατ α λοωερ πριχε.
Wε χαν ιντερναλισε τηε στρατεγιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν θυαλιτψ ανδ πριχε ωιτηιν εαχη ρm βψ
σιmυλτανεουσλψ σολϖινγ (7)−(8) ωιτη ρεσπεχτ το θι ανδ πι, ψιελδινγ
πι (πϕ; θϕ) =
(κτ+ 3χ (β  χ)) (2τ+ 9ϕ 6=ι (πϕ   βθϕ))
18
 
2κτ  3 (β  χ)2
 (9)
8
ανδ
θι (πϕ; θϕ) =
(β  χ) (2τ+ 9ϕ 6=ι (πϕ   βθϕ))
6
 
2κτ  3 (β  χ)2
 : (10)
Wηερεασ τηε στρατεγιχ χοmπλεmενταριτψ βετωεεν πριχεσ ρεmαινσ, ωε σεε τηατ τηε στρατεγιχ ρελα−
τιονσηιπ βετωεεν θυαλιτιεσ χηανγεσ ωηεν ωε τακε τηε οπτιmαλ πριχε αδϕυστmεντσ ιντο αχχουντ.
Ιν οτηερ ωορδσ, θυαλιτιεσ αρε νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ; ι.ε., ≅θι=≅θϕ < 0 ωηεν πι ισ οπτιmαλλψ
αδϕυστεδ.20 Ασ εξπλαινεδ αβοϖε, τηε διρεχτ (γροσσ) ε¤εχτ οφ ηιγηερ θυαλιτψ βψ α ρm ισ τηατ
ριϖαλ ρmσ ωιλλ ινχρεασε τηειρ θυαλιτιεσ ανδ λοωερ τηειρ πριχεσ. Ηοωεϖερ, ασ θυαλιτψ ανδ πριχε
αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ ωιτηιν ρmσ, α λοωερ πριχε ιmπλιεσ τηατ τηε θυαλιτψ σηουλδ βε οπτι−
mαλλψ αδϕυστεδ δοωνωαρδσ. Τηισ ινδιρεχτ ε¤εχτ ουτωειγησ τηε διρεχτ ε¤εχτ, mακινγ θυαλιτιεσ
νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ.21
Τηε ϖαριουσ στρατεγιχ ρελατιονσηιπσ βετωεεν τηε ρmσ πριχε ανδ θυαλιτψ δεχισιονσ χαν βε
συmmαρισεδ ασ φολλοωσ:
Λεmmα 1 Ιν α Σαλοπ mοδελ ωηερε ρmσ χοmπετε ον πριχε ανδ θυαλιτψ,
(ι) πριχεσ αρε γροσσ στρατεγιχ χοmπλεmεντσ (≅πι (θι) =≅πϕ > 0);
(ιι) θυαλιτιεσ αρε γροσσ στρατεγιχ χοmπλεmεντσ (≅θι (πι) =≅θϕ > 0);
(ιιι) πριχεσ αρε νετ στρατεγιχ χοmπλεmεντσ (≅πι=≅πϕ > 0);
(ιϖ) θυαλιτιεσ αρε νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ (≅θι=≅θϕ < 0);
(ϖ) θυαλιτψ ανδ πριχε αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ ωιτηιν ρmσ (≅πι=≅θι > 0 ανδ ≅θι=≅πι > 0);
(ϖι) θυαλιτψ ανδ πριχε αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ αχροσσ ρmσ (≅πι (θι) =≅θϕ < 0 ανδ ≅θι (πι) =≅πϕ <
0).
Σιmυλτανεουσλψ σολϖινγ τηε τηρεε παιρσ οφ βεστ−ρεσπονσε φυνχτιονσ γιϖεν βψ (9)−(10), τηε
σψmmετριχ Ναση εθυιλιβριυm ιν τηε πρε−mεργερ γαmε ισ χηαραχτερισεδ βψ τηε φολλοωινγ θυαλιτιεσ
ανδ πριχεσ:22
θι =
β  χ
3κ
; (11)
πι =
τ
9
+
χ (β  χ)
3κ
: (12)
3.2 Τηε ποστ−mεργερ γαmε
Χονσιδερ α mεργερ βετωεεν τωο οφ τηε ρmσ. Wε ασσυmε τηατ τηε mεργερ δοεσ νοτ χηανγε
τηε τψπε ανδ νυmβερ οφ προδυχτσ ιν τηε mαρκετ. Ιν οτηερ ωορδσ, α mεργερ ονλψ ιmπλιεσ α
χοορδινατιον οφ πριχε ανδ θυαλιτψ δεχισιονσ βψ τηε mεργερ παρτιχιπαντσ.23 Ιν τηε ποστ−mεργερ
γαmε, τηε ουτσιδε ρm χηοοσεσ θυαλιτψ ανδ πριχε, δενοτεδ θο ανδ πο, το mαξιmισε ιτσ προτσ,
ωηερεασ τηε mεργερ παρτιχιπαντσ χηοοσε θυαλιτψ ανδ πριχε φορ εαχη οφ τηε mεργεδ ρmσ προδυχτσ
20Νοτιχε τηατ τηισ ρελατιονσηιπ ηολδσ αλσο ωιτηουτ χοστ συβστιτυταβιλιτψ (χ = 0).
21Ιν α σιmιλαρ τψπε οφ σπατιαλ χοmπετιτιον mοδελ, Βαρροσ ανδ Μαρτινεζ−Γιραλτ (2002) αλσο νδ τηατ θυαλ−
ιτιεσ αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ υνδερ πριχε−θυαλιτψ χοmπετιτιον. Ιν α τηρεε−ρm ϖερτιχαλ δι¤ερεντιατιον mοδελ
ωιτη θυαλιτψ−τηεν−πριχε χοmπετιτιον, Σχαρπα (1998) νδσ τηατ θυαλιτψ χοmπετιτιον ισ χηαραχτερισεδ βψ στρατεγιχ
χοmπλεmενταριτψ βετωεεν σοmε ρmσ ανδ στρατεγιχ συβστιτυταβιλιτψ βετωεεν οτηερσ.
22Εξπρεσσιονσ φορ εθυιλιβριυm προτσ ιν τηε πρε− ανδ ποστ−mεργερ γαmεσ αρε πρεσεντεδ ιν Αππενδιξ Α.
23Wε ρετυρν το α φυρτηερ δισχυσσιον οφ τηισ ασσυmπτιον ιν τηε χονχλυδινγ σεχτιον οφ τηε παπερ.
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(ορ ατ εαχη οφ τηε mεργεδ ρmσ πλαντσ), δενοτεδ θm ανδ πm, το mαξιmισε τηε συm οφ τηε τωο
ρmσ προτσ. Ιν τηε ασψmmετριχ Ναση εθυιλιβριυm, θυαλιτιεσ ανδ πριχεσ αρε γιϖεν βψ
θm =
(β  χ)
 
5κτ  9 (β  χ)2

9κ
 
2κτ  3 (β  χ)2
 ; (13)
πm =
 
5κτ  9 (β  χ)2

(2κτ+ 3χ (β  χ))
27κ
 
2κτ  3 (β  χ)2
 ; (14)
φορ εαχη οφ τηε mεργεδ ρmσ, ανδ
θο =
(β  χ)
 
8κτ  9 (β  χ)2

9κ
 
2κτ  3 (β  χ)2
 ; (15)
πο =
(κτ+ 3χ (β  χ))
 
8κτ  9 (β  χ)2

27κ
 
2κτ  3 (β  χ)2
 ; (16)
φορ τηε ουτσιδε ρm. Βεφορε αναλψσινγ τηε ε¤εχτσ οφ α mεργερ ον θυαλιτιεσ ανδ πριχεσ, λετ υσ
ρστ χηεχκ υνδερ ωηιχη χονδιτιονσ α mεργερ ισ προταβλε.
Προποσιτιον 1 Ιν α Σαλοπ mοδελ ωηερε ρmσ χοmπετε ον πριχε ανδ θυαλιτψ, α ηοριζονταλ
mεργερ ισ προταβλε φορ τηε παρτιχιπαντσ ιφ
τ >
9 (β  χ)2
4κ
;
ανδ υνπροταβλε οτηερωισε.
Τηισ ρεσυλτ ισ περηαπσ συρπρισινγ. Ιτ ισ εασιλψ σηοων τηατ α mεργερ ισ αλωαψσ προταβλε
ωηεν θυαλιτψ ισ τηε ονλψ χοmπετιτιον ϖαριαβλε ορ ωηεν πριχε ισ τηε ονλψ χοmπετιτιον ϖαριαβλε
(ωηιχη ισ α στανδαρδ ρεσυλτ φροm τηε mεργερ λιτερατυρε, τηε σεmιναλ παπερ βεινγ Dενεχκερε
ανδ Dαϖιδσον, 1985). Ηοωεϖερ, α mεργερ mιγητ νοτ βε προταβλε ωηεν χοmπετιτιον οχχυρσ
σιmυλτανεουσλψ αλονγ βοτη διmενσιονσ. Τηε ιντυιτιον φορ τηισ ρεσυλτ ωιλλ βε δισχυσσεδ βελοω,
αφτερ δεριϖινγ τηε εθυιλιβριυm πριχε ανδ θυαλιτψ ρεσπονσεσ το τηε mεργερ. Φορ τηε ρεmαινδερ
οφ τηε αναλψσισ ιν τηισ σεχτιον, ωε ωιλλ ασσυmε τηατ τηε χονδιτιον ιν Προποσιτιον 1 ισ σατισεδ;
ι.ε., ωε ρεστριχτ αττεντιον το προταβλε mεργερσ ονλψ. Τηισ χονδιτιον, αλονγ ωιτη τηε χονδιτιον
β > χ, αλσο ενσυρεσ εξιστενχε ανδ υνιθυενεσσ οφ τηε Ναση εθυιλιβρια ιν τηε πρε− ανδ ποστ−mεργερ
γαmεσ.
Προποσιτιον 2 Ιν α Σαλοπ mοδελ ωηερε ρmσ χοmπετε ον πριχε ανδ θυαλιτψ, α ηοριζονταλ
mεργερ λεαδσ το
(ι) λοωερ θυαλιτψ ο¤ερεδ βψ τηε mεργεδ ρmσ, ηιγηερ θυαλιτψ ο¤ερεδ βψ τηε ουτσιδε ρm, ανδ
ηιγηερ αϖεραγε θυαλιτψ ιν τηε mαρκετ;
(ιι) ηιγηερ (λοωερ) πριχεσ χηαργεδ βψ τηε mεργεδ ρmσ ιφ τηε δεmανδ ρεσπονσιϖενεσσ το
θυαλιτψ ισ συ′χιεντλψ λοω (ηιγη), α ηιγηερ πριχε χηαργεδ βψ τηε ουτσιδε ρm, ανδ α ηιγηερ
αϖεραγε πριχε ιν τηε mαρκετ;
(ιιι) σmαλλερ mαρκετ σηαρεσ φορ τηε mεργεδ ρmσ.
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Ιν ορδερ το σορτ ουτ τηε ιντυιτιον βεηινδ τηεσε ρεσυλτσ, ωε νεεδ το κεεπ ιν mινδ τηε στρατεγιχ
ρελατιονσηιπσ βετωεεν θυαλιτιεσ ανδ πριχεσ  ωιτηιν ανδ αχροσσ ρmσ  ωηιχη ωε πρεϖιουσλψ
αναλψσεδ ιν δεταιλ. Wηεν τωο ρmσ mεργε τηεψ ηαϖε αν ινχεντιϖε το ιντερναλισε τηε νεγατιϖε
χοmπετιτιον εξτερναλιτψ τηατ εξιστεδ βετωεεν τηεm ιν τηε πρε−mεργερ γαmε. Αλλ ελσε εθυαλ,
τηεψ χαν ινχρεασε τηειρ ϕοιντ προτσ βψ ινχρεασινγ τηε πριχε ανδ ρεδυχινγ τηε θυαλιτψ προϖιδεδ.
Ηοωεϖερ, σινχε πριχε ανδ θυαλιτψ αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ ωιτηιν ρmσ, α πριχε ινχρεασε ωιλλ
ινστιγατε α θυαλιτψ ινχρεασε, ωηερεασ α θυαλιτψ ρεδυχτιον ωιλλ ινστιγατε α πριχε ρεδυχτιον, τηυσ
mακινγ τηε οϖεραλλ πριχε ανδ θυαλιτψ ρεσπονσεσ οφ τηε mεργινγ ρmσ α πριορι αmβιγυουσ. Ον
τοπ οφ τηισ, τηε πριχε ανδ θυαλιτψ αδϕυστmεντσ βψ τηε mεργινγ ρmσ ωιλλ τριγγερ α ρεσπονσε
φροm τηε ουτσιδε ρm, ωηιχη ιν τυρν ινδυχεσ φεεδβαχκ ε¤εχτσ ον τηε mεργινγ ρmσ οπτιmαλ
θυαλιτψ ανδ πριχε δεχισιονσ.
Προποσιτιον 2 σηοωσ τηατ τηε mεργεδ ρmσ ινχεντιϖεσ το ρεδυχε χοmπετιτιον αλονγ τηε
θυαλιτψ διmενσιον αλωαψσ δοmινατεσ ιν τηε σενσε τηατ α mεργερ αλωαψσ λεαδσ το λοωερ θυαλιτψ
προϖισιον βψ τηε mεργινγ ρmσ. Τηε ουτσιδε ρm ωιλλ αλωαψσ ρεσπονδ βψ ινχρεασινγ θυαλιτψ,
ωηιχη ισ (mαινλψ) εξπλαινεδ βψ τηε νετ στρατεγιχ συβστιτυταβιλιτψ οφ θυαλιτιεσ, ασ πρεϖιουσλψ
δεσχριβεδ. Φυρτηερmορε, τηε ινχρεασε ιν θυαλιτψ ανδ mαρκετ σηαρε φορ τηε νον−mεργινγ ρm
ιmπλιεσ τηατ τηε (ϖολυmε−ωειγητεδ) αϖεραγε θυαλιτψ ιν τηε mαρκετ γοεσ υπ ασ α ρεσυλτ οφ τηε
mεργερ. Ιν οτηερ ωορδσ, τηε αϖεραγε χονσυmερ ενϕοψσ α ηιγηερ θυαλιτψ ιν τηισ mαρκετ ασ α
ρεσυλτ οφ τηε mεργερ.
Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε πριχε ρεσπονσε οφ τηε mεργινγ ρmσ ισ αmβιγυουσ, ανδ α mεργερ
mιγητ αχτυαλλψ λεαδ το λοωερ πριχεσ ιφ τηε δεmανδ ρεσπονσιϖενεσσ το θυαλιτψ ισ συ′χιεντλψ ηιγη.
Ιφ δεmανδ ρεσπονδσ στρονγλψ το θυαλιτψ, χοmπετιτιον αmονγ ρmσ οχχυρ mαινλψ αλονγ τηισ
διmενσιον ανδ α mεργερ ωιλλ τηερεφορε λεαδ το α ρελατιϖελψ λαργε ρεδυχτιον ιν θυαλιτψ. Ιτ mιγητ
τηεν βε τηε χασε τηατ τηε ωιτηιν−ρm στρατεγιχ χοmπλεmενταριτψ ε¤εχτ δοmινατεσ, ιν τηε σενσε
τηατ τηε θυαλιτψ ρεδυχτιον αλσο λεαδσ το λοωερ πριχεσ φορ τηε mεργινγ ρmσ. Τηε ουτσιδε ρm
αλωαψσ ρεσπονδσ βψ ινχρεασινγ τηε πριχε, τηουγη. Εϖεν ιφ α mεργερ λεαδσ το ηιγηερ πριχεσ φορ
τηε mεργεδ ρmσ, ιν ωηιχη χασε τηε νετ στρατεγιχ συβστιτυταβιλιτψ οφ πριχεσ ωουλδ ινδιχατε
α πριχε ρεδυχτιον φορ τηε ουτσιδε ρm, τωο οτηερ ε¤εχτσ χοντριβυτε το α πριχε ινχρεασε: (ι)
ηιγηερ θυαλιτψ βψ τηε ουτσιδε ρm λεαδσ αλσο το ηιγηερ πριχε βεχαυσε οφ ωιτηιν−ρm στρατεγιχ
χοmπλεmενταριτψ βετωεεν πριχε ανδ θυαλιτψ, ανδ (ιι) λοωερ θυαλιτψ βψ τηε mεργεδ ρm λεαδσ το
ηιγηερ πριχε βψ τηε ουτσιδε ρm βεχαυσε θυαλιτψ ανδ πριχε αρε στρατεγιχ συβστιτυτεσ βετωεεν
ρmσ. Ρεγαρδλεσσ οφ τηε σιγν οφ τηε πριχε ε¤εχτ φορ τηε mεργεδ ρmσ, τηε ινχρεασε ιν πριχε ανδ
mαρκετ σηαρε φορ τηε νον−mεργινγ ρm αλσο ιmπλιεσ τηατ τηε mεργερ λεαδσ το αν ινχρεασε ιν τηε
(ϖολυmε−ωειγητεδ) αϖεραγε mαρκετ πριχε.
Τηε ιντριχατε στρατεγιχ ρελατιονσηιπσ βετωεεν τηε οπτιmαλ πριχε ανδ θυαλιτψ δεχισιονσ αλσο
εξπλαιν τηε προταβιλιτψ ρεσυλτ ιν Προποσιτιον 1. Τηε ποσσιβιλιτψ οφ υνπροταβλε mεργερσ αρισεσ
φροm τηε φαχτ τηατ θυαλιτιεσ αρε νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ. Ιφ δεmανδ ρεσπονδσ συ′χιεντλψ
στρονγλψ το θυαλιτψ χηανγεσ, τηε ποσιτιϖε θυαλιτψ ρεσπονσε βψ τηε ουτσιδε ρm ισ συ′χιεντλψ
στρονγ το mακε τηε mεργερ υνπροταβλε φορ τηε παρτιχιπαντσ.24 Ιτ ισ αλσο εασιλψ χονρmεδ τηατ
τηε mεργερ παραδοξ αππλιεσ ηερε, ι.ε., α mεργερ ισ mορε προταβλε φορ τηε ρm νοτ τακινγ παρτ
24Φροm (10),
≅θι
≅θϕ
=  
3 (β  χ) β
2

2κτ  3 (β  χ)
2
 :
Τηε mαγνιτυδε (ιν αβσολυτε ϖαλυε) οφ τηισ ε¤εχτ ισ ινχρεασινγ ιν β.
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ιν τηε mεργερ.
Φιναλλψ, νοτιχε τηατ νονε οφ τηε ρεσυλτσ ιν Προποσιτιον 2 δεπενδ ον τηε πρεσενχε (ορ νοτ) οφ
ϖαριαβλε θυαλιτψ χοστσ. Τηυσ, τηεσε ρεσυλτσ ηολδ αλσο φορ τηε σπεχιαλ χασε οφ χ = 0.
3.3 Wελφαρε
Ιν ορδερ το δεριϖε αν εξπρεσσιον φορ τοταλ χονσυmερ υτιλιτψ, νοτιχε τηατ Φιρm ισ δεmανδ φυνχ−
τιον, γιϖεν βψ (2), χαν αλτερνατιϖελψ βε εξπρεσσεδ ασ
Dι = βξι+1ι (πι; πι+1; θι; θι+1) + βξι 1ι (πι; πι 1; θι; θι 1) ; (17)
ωηερε βξι+1ι = 16 + 3 (β (θι   θι+1)  (πι   πι+1))2τ (18)
ισ τηε λοχατιον (mεασυρεδ χλοχκωισε φροm Φιρm ι) οφ τηε χονσυmερ ωηο ισ ινδι¤ερεντ βετωεεν
Φιρm ι ανδ Φιρm ι+ 1, ανδ
βξι 1ι = 16 + 3 (β (θι   θι 1)  (πι   πι 1))2τ (19)
ισ τηε λοχατιον (mεασυρεδ αντιχλοχκωισε φροm ρm ι) οφ τηε χονσυmερ ωηο ισ ινδι¤ερεντ βετωεεν
Φιρm ι ανδ Φιρm ι   1. Wιτη α σλιγητ αβυσε οφ νοτατιον, τοταλ χονσυmερ υτιλιτψ ισ τηεν γιϖεν
βψ25
Υ =
3Ξ
ι=1
 Ζ
βξι+1ι
0
(ϖ + βθι   πι   τσ) δσ+
Ζ
βξι 1ι
0
(ϖ + βθι   πι   τσ) δσ
!
: (20)
Σοχιαλ ωελφαρε αλσο ινχλυδεσ προτσ ανδ ισ γιϖεν βψ
W = Υ +
3Ξ
ι=1
ι, (21)
ωηιχη χαν βε ρε−ωριττεν ασ
W =
3Ξ
ι=1
 Ζ
βξι+1ι
0
 
ϖ + βθι   τσ
2

δσ+
Ζ
βξι 1ι
0
 
ϖ + βθι   τσ
2

δσ  χθιDι  
κ
2
θ2ι
!
: (22)
Τηε δεταιλεδ εξπρεσσιονσ φορ τοταλ χονσυmερ υτιλιτψ ανδ ωελφαρε ιν τηε πρε− ανδ ποστ−mεργερ
εθυιλιβρια αρε γιϖεν ιν Αππενδιξ Α (Σεχτιον Α.2). Βασεδ ον τηεσε εξπρεσσιονσ, ωε δεριϖε τηε
φολλοωινγ ωελφαρε ιmπλιχατιονσ οφ α mεργερ:
Προποσιτιον 3 Ιν α Σαλοπ mοδελ ωηερε ρmσ χοmπετε ον πριχε ανδ θυαλιτψ, α ηοριζονταλ
mεργερ λεαδσ το
(ι) λοωερ τοταλ χονσυmερ υτιλιτψ;
(ιι) ηιγηερ υτιλιτψ φορ mορε τηαν α τηιρδ οφ αλλ χονσυmερσ ιν τηε mαρκετ ιφ τηε δεmανδ
ρεσπονσιϖενεσσ το θυαλιτψ ισ συ′χιεντλψ ηιγη;
25Νοτιχε τηατ, ιφ ι = 1, τηεν ι  1 = 3, ανδ ιφ ι = 3, τηεν ι+ 1 = 1.
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(ιιι) ηιγηερ σοχιαλ ωελφαρε ιφ τηε δεmανδ ρεσπονσιϖενεσσ το θυαλιτψ ισ συ′χιεντλψ ηιγη; οτη−
ερωισε, ωελφαρε δροπσ.
Ιφ ωε χονσιδερ τοταλ χονσυmερ υτιλιτψ, ορ τηε υτιλιτψ οφ τηε αϖεραγε χονσυmερ ιν τηε mαρκετ,
α mεργερ ηασ τηρεε δι¤ερεντ ε¤εχτσ: (ι) τηε αϖεραγε θυαλιτψ γοεσ υπ, ωηιχη ισ ποσιτιϖε; (ιι) τηε
αϖεραγε πριχε αλσο γοεσ υπ, ωηιχη ισ νεγατιϖε; ανδ (ιιι) τοταλ τρανσπορτατιον χοστσ γο υπ (βεχαυσε
οφ τηε ασψmmετρψ οφ τηε ποστ−mεργερ εθυιλιβριυm), ωηιχη ισ αλσο νεγατιϖε. Ιν ουρ mοδελ, τηε
σεχονδ ανδ τηιρδ ε¤εχτσ αλωαψσ ουτωειγη τηε ρστ ε¤εχτ, ιmπλψινγ τηατ α mεργερ ηασ α νεγατιϖε
ε¤εχτ ον τοταλ χονσυmερ υτιλιτψ. Ηοωεϖερ, τηε χονσυmερσ βυψινγ φροm τηε νον−mεργινγ ρm
mιγητ στιλλ βενετ φροm τηε mεργερ. Ιφ τηε δεmανδ ρεσπονσιϖενεσσ το θυαλιτψ ισ συ′χιεντλψ
ηιγη, τηε θυαλιτψ ρεσπονσε οφ τηε ουτσιδε ρm ισ συ′χιεντλψ στρονγ το mακε τηεσε χονσυmερσ
ενϕοψ α νετ βενετ φροm τηε mεργερ ιν σπιτε οφ τηε χορρεσπονδινγ πριχε ινχρεασε. Ασ τηεσε νετ
βενετσ αλσο αππλψ (δυε το χοντινυιτψ) το σοmε οφ τηε χονσυmερσ ωηο σωιτχη ρmσ ασ α ρεσυλτ
οφ τηε mεργερ, mορε τηαν α τηιρδ οφ τηε χονσυmερσ ιν τηε mαρκετ mιγητ ποτεντιαλλψ βενετ
φροm τηε mεργερ.
Περηαπσ τηε mοστ συρπρισινγ ρεσυλτ οφ ουρ αναλψσισ ισ τηατ α πυρελψ αντι−χοmπετιτιϖε mεργερ
(ι.ε., α mεργερ ωιτη νο διρεχτ χοστ σψνεργιεσ) mιγητ ιmπροϖε σοχιαλ ωελφαρε. Τηισ ωιλλ βε
τηε χασε ιφ δεmανδ ρεσπονδσ συ′χιεντλψ στρονγλψ το θυαλιτψ χηανγεσ. Τηε ιντυιτιον βεηινδ
τηισ αππαρεντλψ χουντεριντυιτιϖε ρεσυλτ ισ τηε φολλοωινγ. Σοχιαλ ωελφαρε δεπενδσ ον α τραδε−ο¤
βετωεεν χονσυmερ βενετσ οφ θυαλιτψ ανδ τωο τψπεσ οφ χοστσ: (ι) τρανσπορτατιον χοστσ ανδ (ιι)
τηε χοστ οφ θυαλιτψ προϖισιον. Χρυχιαλλψ, τηε λαττερ τψπε οφ χοστ ισ νοτ mινιmισεδ ωιτη σψmmετριχ
συππλψ οφ θυαλιτψ αχροσσ αλλ ρmσ ιν τηε mαρκετ. Τηε ρεασον ισ τηατ τηερε αρε ξεδ θυαλιτψ
χοστσ (γιϖεν βψ τηε τερm (κ=2)θ2ι ιν τηε χοστ φυνχτιον), ωηιχη ιmπλιεσ τηατ θυαλιτψ προϖισιον
ισ α θυασι−πυβλιχ γοοδ ατ εαχη ρm (ανδ α πυρε πυβλιχ γοοδ ιφ χ = 0): θυαλιτψ ισ νον−ριϖαλ ιν
χονσυmπτιον σινχε χονσυmερσ βενετ φροm θυαλιτψ ισ νοτ α¤εχτεδ βψ χονσυmπτιον οφ οτηερ
χονσυmερσ. Τηισ mακεσ α mεργερ αν ινστρυmεντ φορ ρεαλισινγ ενδογενουσ ξεδ−χοστ σψνεργιεσ.
Το σεε ωηψ, χονσιδερ τηε χασε οφ σψmmετριχ θυαλιτψ προϖισιον ασ α σταρτινγ ποιντ. Συπποσε
τηεν τηατ θυαλιτψ ισ ρεδυχεδ φορ σοmε ρmσ ανδ ινχρεασεδ φορ οτηερσ ιν συχη α ωαψ τηατ τηε
τοταλ χοστσ οφ θυαλιτψ προϖισιον αρε νο ηιγηερ τηαν βεφορε. Συπποσε αλσο τηατ χονσυmερσ σωιτχη
φροm λοω−θυαλιτψ το ηιγη−θυαλιτψ ρmσ το συχη αν εξτεντ τηατ αϖεραγε θυαλιτψ προϖισιον ισ ατ
λεαστ ασ ηιγη ασ βεφορε. Α mορε ασψmmετριχ mαρκετ ουτχοmε ωιλλ τηεν χλεαρλψ λεαδ το α mορε
χοστ−ε′χιεντ θυαλιτψ προϖισιον. Τηισ εξαmπλε σερϖεσ ασ α γενεραλ ιλλυστρατιον οφ τηε mεχηανισmσ
ατ πλαψ. Ιν ουρ σπεχιχ mοδελ, ωηερε θυαλιτψ δεχρεασεσ (ινχρεασεσ) φορ τηε mεργεδ (ουτσιδε)
ρm ανδ αϖεραγε θυαλιτψ γοεσ υπ, ιτ χαν βε σηοων τηατ τηε ξεδ χοστ περ υνιτ οφ αϖεραγε
θυαλιτψ ισ ιδεντιχαλ ιν τηε πρε− ανδ ποστ−mεργερ εθυιλιβρια. Σινχε αϖεραγε θυαλιτψ ισ ηιγηερ
ιν τηε ποστ−mεργερ εθυιλιβριυm, τηισ ιmπλιεσ τηατ α mεργερ σηιφτσ δοων τηε (υπωαρδ σλοπινγ)
αϖεραγε ξεδ χοστ χυρϖε, λεαδινγ το mορε χοστ−ε′χιεντ θυαλιτψ προϖισιον.26 Ιν οτηερ ωορδσ, α
mεργερ σηιφτσ τηε εθυιλιβριυm ουτχοmε ιν τηε διρεχτιον οφ τηε ουτχοmε τηατ mινιmισεσ θυαλιτψ
προϖισιον χοστσ, ωηερε ονλψ ονε ρm ισ αχτιϖε ιν τηε mαρκετ.27
26Υσινγ (11), (13), (15), ανδ (Α12) ιν Αππενδιξ Α, ωε ηαϖε τηατ
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:
27Βεχαυσε οφ ξεδ χοστ δυπλιχατιον, τηε τοταλ χοστ οφ προϖιδινγ αν αϖεραγε θυαλιτψ θ ισ χλεαρλψ mινιmισεδ ιφ
ονλψ ονε ρm σερϖεσ τηε εντιρε mαρκετ ανδ προϖιδεσ τηισ θυαλιτψ λεϖελ.
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Ηοωεϖερ, τηε χοστ σαϖινγσ φροm α mορε ασψmmετριχ θυαλιτψ προϖισιον mυστ βε ωειγηεδ
αγαινστ τηε ινχρεασε ιν τοταλ τρανσπορτατιον χοστσ τηατ ωουλδ οχχυρ ιν α mορε ασψmmετριχ
ουτχοmε. Ιφ τρανσπορτατιον χοστσ αρε συ′χιεντλψ λοω ανδ τηε mαργιναλ υτιλιτψ οφ θυαλιτψ ισ
συ′χιεντλψ ηιγη, σοχιαλ ωελφαρε χαν βε ινχρεασεδ ωιτη α mορε ασψmmετριχ θυαλιτψ προϖισιον.28
Ιν ουρ σεττινγ, τηε ε¤εχτ οφ α mεργερ ισ πρεχισελψ το mακε θυαλιτψ προϖισιον mορε ασψmmετριχ.
Θυαλιτψ ινχρεασεσ ατ τηε νον−mεργινγ ρm ανδ mορε χονσυmερσ βυψ φροm τηισ ρm ιν τηε ποστ−
mεργερ εθυιλιβριυm. Συχη α mεργερ χαν τηερεφορε ινχρεασε σοχιαλ ωελφαρε βεχαυσε οφ ινχρεασεδ
αλλοχατιον ε′χιενχψ ωιτη ρεσπεχτ το ξεδ θυαλιτψ χοστσ, ιφ τηε δεmανδ ρεσπονσιϖενεσσ το θυαλιτψ
ισ συ′χιεντλψ ηιγη (ι.ε., ιφ β ισ συ′χιεντλψ ηιγη ρελατιϖε το τ). Wε εmπηασισε τηισ ρεσυλτ ωιτη
τηε φολλοωινγ χορολλαρψ.
Χορολλαρψ 1 Α mεργερ ωιτη νο διρεχτ σψνεργψ mιγητ ιmπροϖε σοχιαλ ωελφαρε δυε το α mορε
χοστ−ε′χιεντ θυαλιτψ προϖισιον ανδ δεσπιτε αν ινχρεασε ιν τρανσπορτατιον χοστσ.
Ιν Αππενδιξ Α (σεχτιον Α.3) ωε ο¤ερ α mορε δεταιλεδ ανδ ελαβορατεδ εξπλανατιον οφ τηε
ωελφαρε προπερτιεσ οφ σψmmετριχ ϖερσυσ ασψmmετριχ mαρκετ ουτχοmεσ ιν σπατιαλ χοmπετιτιον
mοδελσ. Ηερε ωε σηοω τηατ α mεργερ χαν ονλψ ιmπροϖε ωελφαρε ωηεν τηε ωελφαρε mαξιmυm ισ
α χορνερ σολυτιον, ιmπλψινγ τηατ ωελφαρε ισ mαξιmισεδ ωιτη ονλψ ονε αχτιϖε ρm ιν τηε mαρκετ.
4 Α γενεραλισεδ mοδελ
Ιν τηισ σεχτιον ωε αππλψ α mορε γενεραλ ιmπερφεχτ χοmπετιτιον mοδελ ωιτη ν ρmσ ανδ φαιρλψ
γενεραλ δεmανδ ανδ χοστ φυνχτιονσ. Τηε mαιν πυρποσε ισ το προϖιδε mορε ινσιγητ ιντο τηε
γενεραλ mεχηανισmσ οφ ηοριζονταλ mεργερσ ιν mαρκετσ ωιτη πριχε ανδ θυαλιτψ χοmπετιτιον, ανδ
το χηεχκ τηε ροβυστνεσσ οφ τηε ρεσυλτσ δεριϖεδ ωιτηιν τηε Σαλοπ φραmεωορκ.
Χονσιδερ α mαρκετ ωιτη ν σινγλε−προδυχτ ρmσ, εαχη προδυχινγ α δι¤ερεντιατεδ προδυχτ.
Dεmανδ φορ γοοδ ι ισ γιϖεν βψDι (θ1; ::; θν; π1; ::; πν), ωηερε
≅Dι
≅πι
< 0, ≅Dι
≅πϕ
> 0, ≅Dι
≅θι
> 0, ≅Dι
≅θϕ
< 0,
≅2Dι
≅θ2ι
Θ 0 ανδ ≅
2Dι
≅π2ι
Θ 0. Wε ασσυmε τηατ τηε δεmανδ σψστεm ισ σψmmετριχ ανδ τηατ δεmανδ
φορ εαχη γοοδ ισ σεπαραβλε ιν αλλ θυαλιτιεσ ανδ πριχεσ.29
Τηε mορε σπεχιχ χοστ φυνχτιον ιν (3) ισ γενεραλισεδ ασ φολλοωσ:
Χι (θι; Dι) = χ (θι)Dι +Κ (θι) ; (23)
ωηερε ≅χ
≅θι
> 0, ≅
2χ
≅θ2ι
Θ 0, ≅Κ
≅θι
> 0 ανδ ≅
2Κ
≅θ2ι
> 0. Τηυσ, ωε ρεταιν τηε ασσυmπτιον οφ χονσταντ
mαργιναλ προδυχτιον χοστσ φορ α γιϖεν θυαλιτψ λεϖελ. Wιτη τηε αβοϖε δεmανδ ανδ χοστ φυνχτιονσ,
τηε προτ οφ Φιρm ι ισ γιϖεν βψ
ι (θι; πι) = [πι   χ (θι)]Dι  Κ (θι) : (24)
28Νοτιχε τηατ τηε χοστ σαϖινγσ φροm α mορε ασψmmετριχ θυαλιτψ προϖισιον ωουλδ ινχρεασε τηε σοχιαλλψ οπτιmαλ
λεϖελ οφ θυαλιτψ. Μορε ασψmmετριχ θυαλιτψ προϖισιον χουλδ τηερεφορε ινχρεασε σοχιαλ ωελφαρε ιφ χονσυmερσ ϖαλυε
τηε ηιγηερ αϖεραγε θυαλιτψ λεϖελ το α συ′χιεντ δεγρεε.
29Τηε σεπαραβιλιτψ ασσυmπτιον ιmπλιεσ τηατ αλλ τηε σεχονδ−ορδερ παρτιαλ χροσσ−δεριϖατιϖεσ οφ Dι αρε ζερο,
ωηερεασ τηε σψmmετρψ ασσυmπτιον ιmπλιεσ τηατ
≅Dι≅θϕ  = ≅Dϕ≅θι φορ θι = θϕ ανδ ≅Dι≅πϕ  = ≅Dϕ≅πι φορ πϕ = πι.
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4.1 Στρατεγιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν θυαλιτιεσ ανδ πριχεσ
Τηε αναλψσισ ιν Σεχτιον 3 ρεϖεαλεδ τηατ τηε mεργερ ε¤εχτσ δεπενδ χρυχιαλλψ ον τηε νατυρε οφ
τηε στρατεγιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε ρmσ χηοιχε ϖαριαβλεσ. Ιν τηε γενεραλισεδ φραmεωορκ,
ωε χαν χηαραχτερισε τηεσε στρατεγιχ ρελατιονσηιπσ βψ χονσιδερινγ τηε χασε οφ ν = 2, ιν ωηιχη
τηε δενιτιον οφ στρατεγιχ συβστιτυταβιλιτψ/χοmπλεmενταριτψ ισ στραιγητφορωαρδ. Τηε σψmmετριχ
Ναση εθυιλιβριυm ισ τηεν ιmπλιχιτλψ χηαραχτερισεδ βψ τηε φολλοωινγ παιρ οφ ρστ−ορδερ χονδιτιονσ:
≅ι
≅θι
= (πι   χ(θι))
≅Dι
≅θι
 Dι
≅χ
≅θι
 
≅Κ
≅θι
= 0; (25)
≅ι
≅πι
= Dι + (πι   χ(θι))
≅Dι
≅πι
= 0; (26)
ι = 1; 2. Φροm τηισ σψστεm οφ εθυατιονσ ωε χαν δεριϖε τωο δι¤ερεντ σετσ οφ βεστ−ρεσπονσε
φυνχτιονσ: (ι) θι (πι; θϕ; πϕ) ανδ πι (θι; θϕ; πϕ), ωηιχη δετερmινε ωηετηερ θυαλιτιεσ (πριχεσ) αρε
γροσσ στρατεγιχ συβστιτυτεσ ορ χοmπλεmεντσ, ανδ (ιι) θι (θϕ; πϕ) ανδ πι (θϕ; πϕ), ωηιχη δετερmινε
ωηετηερ θυαλιτιεσ (πριχεσ) αρε νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ ορ χοmπλεmεντσ.
Τηε στρατεγιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν θυαλιτιεσ (πριχεσ) φορ γιϖεν πριχε (θυαλιτψ) λεϖελσ αρε
γιϖεν βψ, ρεσπεχτιϖελψ,
σιγν

≅θι (πι; θϕ; πϕ)
≅θϕ

= σιγν

≅2ι
≅θι≅θϕ
=  
≅Dι
≅θϕ
≅χ
≅θι

> 0 (27)
ανδ
σιγν

≅πι (θι; θϕ; πϕ)
≅πϕ

= σιγν

≅2ι
≅πι≅πϕ
=
≅Dι
≅πϕ

> 0: (28)
Τηυσ, πριχεσ αρε αλωαψσ γροσσ στρατεγιχ χοmπλεmεντσ, ωηερεασ θυαλιτιεσ αρε γροσσ στρατεγιχ χοm−
πλεmεντσ ασ λονγ ασ τηερε ισ α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν θυαλιτψ ανδ mαργιναλ προδυχτιον
χοστσ. Τηυσ, τηε ρεσυλτσ ον γροσσ στρατεγιχ χοmπλεmενταριτψ δεριϖεδ ιν Σεχτιον 3 αλσο ηολδ ιν
τηε γενεραλισεδ φραmεωορκ. Τηισ σηουλδ χοmε ασ νο γρεατ συρπρισε, γιϖεν τηε ιντυιτιον βε−
ηινδ τηεσε ρεσυλτσ, ασ εξπλαινεδ ιν Σεχτιον 3. Τηε σαmε ισ τρυε φορ τηε ωιτηιν−ρm στρατεγιχ
ρελατιονσηιπ βετωεεν πριχε ανδ θυαλιτψ, ωηιχη ιν τηε γενεραλισεδ φραmεωορκ ισ γιϖεν βψ
σιγν

≅2ι
≅θι≅πι
=
≅2ι
≅πι≅θι
=
≅Dι
≅θι
 
≅Dι
≅πι
≅χι
≅θι

> 0: (29)
Βψ ιντερναλισινγ τηε αβοϖε πριχε−θυαλιτψ ρελατιονσηιπ, ωε χαν δεριϖε τηε χονδιτιονσ φορ θυαλ−
ιτιεσ (πριχεσ) το βε νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ ορ χοmπλεmεντσ. Βψ δι¤ερεντιατινγ (25)−(26) ωιτη
ρεσπεχτ το θι, πι ανδ θϕ, ανδ αππλψινγ Χραmερσ Ρυλε, ωε ηαϖε
30
σιγν

≅θι (θϕ; πϕ)
≅θϕ

= σιγν

≅Dι
≅θι
+
≅χ
≅θι

≅Dι
≅πι
+ (πι   χ)
≅2Dι
≅π2ι

≅Dι
≅θϕ

(30)
30Σεε Αππενδιξ Β φορ α mορε εξτενσιϖε δεριϖατιον οφ (30)−(31).
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ανδ
σιγν

≅πι (θϕ; πϕ)
≅πϕ

= σιγν

 
≅2ι
≅θ2ι
 
≅χ
≅θι

≅Dι
≅θι
 
≅Dι
≅πι
≅χ
≅θι

≅Dι
≅πϕ

: (31)
Τηυσ, ωηετηερ θυαλιτιεσ (πριχεσ) αρε νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ ορ χοmπλεmεντσ δεπενδσ ον τηε
ρελατιϖε στρενγτη οφ τωο οπποσινγ φορχεσ.
Ρεγαρδινγ θυαλιτιεσ, τηεψ αρε, ον τηε ονε ηανδ, γροσσ στρατεγιχ χοmπλεmεντσ, ασ ινδιχατεδ
βψ τηε σεχονδ τερm ιν εθυατιον (30). Ον τηε οτηερ ηανδ, ιφ χοmπετινγ Φιρm ϕ ινχρεασεσ θυαλιτψ,
τηεν Φιρm ι ωιλλ ηαϖε λοωερ δεmανδ ανδ ιτσ προτσ αρε τηερεφορε mαξιmισεδ, αλλ ελσε εθυαλ, ατ
α λοωερ πριχε. Σινχε πριχε ανδ θυαλιτψ αρε ωιτηιν−ρm στρατεγιχ χοmπλεmεντσ, τηε θυαλιτψ λεϖελ
ωιλλ αλσο βε αδϕυστεδ δοωνωαρδσ (ρστ τερm ιν (30)). Ιφ λαττερ ε¤εχτ δοmινατεσ τηε φορmερ,
θυαλιτιεσ αρε νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ.
Σιmιλαρλψ, ρεγαρδινγ πριχεσ, τηεψ αρε γροσσ στρατεγιχ χοmπλεmεντσ, ασ ινδιχατεδ βψ τηε ρστ
τερm ιν (31). Ηοωεϖερ, α πριχε ινχρεασε βψ χοmπετινγ Φιρm ϕ λεαδσ το ηιγηερ δεmανδ φορ
Φιρm ι. Ασ α ρεσυλτ, Φιρm ισ mαργιναλ χοστσ οφ θυαλιτψ προϖισιον ωιλλ ινχρεασε ανδ ιτ ωιλλ
οπτιmαλλψ ρεσπονδ βψ ρεδυχινγ ιτσ θυαλιτψ. Σινχε πριχε ανδ θυαλιτψ αρε ωιτηιν−ρm στρατεγιχ
χοmπλεmεντσ, τηε πριχε λεϖελ ωιλλ αλσο βε αδϕυστεδ δοωνωαρδσ (σεχονδ τερm ιν (31)). Ιφ τηε
φορmερ ε¤εχτ δοmινατεσ τηε λαττερ, πριχεσ αρε νετ στρατεγιχ χοmπλεmεντσ.
Νοτιχε τηατ τηε ρελατιϖε στρενγτη οφ τηε διρεχτ ανδ ινδιρεχτ ε¤εχτσ δεπενδσ ον τηε σιζε
οφ mαργιναλ ϖαριαβλε θυαλιτψ χοστσ (≅χ=≅θι). Ιφ τηεσε χοστσ αρε συ′χιεντλψ σmαλλ, πριχεσ αρε
νετ στρατεγιχ χοmπλεmεντσ ανδ θυαλιτιεσ αρε νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ, ασ ιν τηε Σαλοπ mοδελ
αναλψσεδ ιν Σεχτιον 3. Ηοωεϖερ, ιν τηε γενεραλισεδ φραmεωορκ, τηεσε ρεσυλτσ χαν ποτεντιαλλψ βε
ρεϖερσεδ ιφ mαργιναλ ϖαριαβλε θυαλιτψ χοστσ αρε συ′χιεντλψ λαργε.31
Τηε αβοϖε αναλψσισ χαν βε συmmαρισεδ ασ φολλοωσ:
Λεmmα 2 Ιφ mαργιναλ ϖαριαβλε θυαλιτψ χοστσ αρε συ′χιεντλψ σmαλλ, θυαλιτιεσ αρε νετ στρατεγιχ
συβστιτυτεσ ωηερεασ πριχεσ αρε νετ στρατεγιχ χοmπλεmεντσ.
4.2 Θυαλιτψ ανδ πριχε ε¤εχτσ οφ α mεργερ
Χονσιδερ νοω α mεργερ βετωεεν τωο οφ τηε ν ρmσ ιν τηε ινδυστρψ. Ιν α δι¤ερεντιατεδ προδυχτσ
mοδελ, γιϖεν τηατ τηε mεργερ δοεσ νοτ α¤εχτ τηε νυmβερ οφ γοοδσ προδυχεδ, τηε ποστ−mεργερ
γαmε ισ αν ασψmmετριχ γαmε βετωεεν ονε mυλτι−προδυχτ ρm (τηε mεργεδ ρm) ανδ ν   2
σινγλε−προδυχτ ρmσ. Τηυσ, α mεργερ ισ α δισχρετε χηανγε οφ mαρκετ στρυχτυρε τηατ, ιν α γενεραλ
(νον−παραmετερισεδ) mοδελ, mακεσ ιτ ηαρδ το υσε στανδαρδ χοmπαρατιϖε στατιχσ τοολσ το ασσεσσ
τηε ε¤εχτσ οφ τηε mεργερ. Ονε ωαψ το οϖερχοmε τηισ προβλεm ισ το χονσιδερ α mαργιναλ
mεργερ. Συπποσε τηατ τηε οβϕεχτιϖε φυνχτιονσ οφ τηε mεργερ χανδιδατεσ (δενοτεδ ι ανδ ϕ) αρε
ι := ι+ϕ ανδ ϕ := ϕ +ι, ρεσπεχτιϖελψ, ωηερε  2 (0; 1).
32 Τηε πρε− ανδ ποστ−mεργερ
γαmεσ αππεαρ τηεν ασ τηε σπεχιαλ χασεσ οφ  = 0 ανδ  = 1, ρεσπεχτιϖελψ.
Λετ Ν = φ1; ::; νγ βε τηε σετ οφ πρε−mεργερ ρmσ/προδυχτσ ιν τηε ινδυστρψ, λετΜ = φι; ϕγ βε
τηε σετ οφ mεργερ παρτιχιπαντσ, ανδ λετ Ο = ΝνΜ βε τηε σετ οφ ουτσιδε (νον−mεργινγ) ρmσ.
31Ιν τηε Σαλοπ mοδελ, τηισ ποσσιβιλιτψ ισ ρυλεδ ουτ βψ τηε χονδιτιον β > χ, ωηιχη ισ νεχεσσαρψ το ενσυρε
εθυιλιβριυm εξιστενχε.
32Τηισ αππροαχη ισ σοmεωηατ σιmιλαρ το τηε χονχεπτ οφ αν ιννιτεσmαλ mεργερ προποσεδ βψ Φαρρελλ ανδ
Σηαπιρο (1990), ωηερε συχη α mεργερ ισ δενεδ ασ α σmαλλ χηανγε ιν τηε ουτπυτ οφ τηε mεργερ παρτιχιπαντσ (τηε
ινσιδερσ).
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Φορ τηε mεργινγ Φιρm ι, ωηιχη mεργεσ ωιτη Φιρm ϕ, τηε ρστ−ορδερ χονδιτιονσ φορ οπτιmαλ
θυαλιτψ ανδ πριχε αρε γιϖεν βψ
≅ι
≅θι
= (πι   χ(θι))
≅Dι
≅θι
 Dι
≅χ
≅θι
 
≅Κ
≅θι
+  (πϕ   χ(θϕ))
≅Dϕ
≅θι
= 0; (32)
≅ι
≅πι
= Dι + (πι   χ(θι))
≅Dι
≅πι
+  (πϕ   χ(θϕ))
≅Dϕ
≅πι
= 0: (33)
Βεχαυσε οφ σψmmετρψ, πϕ = πι ανδ θϕ = θι ιν εθυιλιβριυm, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ (32)−(33) χαν βε
ρε−ωριττεν ασ
(πι   χ(θι))

≅Dι
≅θι
+ 
≅Dϕ
≅θι

 Dι
≅χ
≅θι
 
≅Κ
≅θι
= 0; (34)
Dι + (πι   χ(θι))

≅Dι
≅πι
+ 
≅Dϕ
≅πι

= 0: (35)
Φορ τηε νον−mεργινγ Φιρm κ, τηε ρστ−ορδερ χονδιτιονσ αρε
≅κ
≅θκ
= (πκ   χ(θκ))
≅Dκ
≅θκ
 Dκ
≅χ
≅θκ
 
≅Κ
≅θκ
= 0; (36)
≅κ
≅πκ
= Dκ + (πκ   χ(θκ))
≅Dκ
≅πκ
= 0; κ 2 Ο: (37)
Τηε Ναση εθυιλιβριυm ισ τηυσ ιmπλιχιτλψ γιϖεν βψ α σψστεm οφ φουρ εθυατιονσ, (34)−(37), ωηερε
αλλ δεmανδ φυνχτιονσ ανδ τηειρ ρστ−ορδερ δεριϖατιϖεσ αρε εϖαλυατεδ ατ τηε θυαλιτψ−πριχε ϖεχτορ
(θι; θι; θκ; :::; θκ; πι; πι; πκ; :::πκ) :
Βψ δι¤ερεντιατινγ τηε σψστεm (34)−(37) ωιτη ρεσπεχτ το (θι; πι; θκ; πκ) ανδ , ανδ αππλψινγ
Χραmερσ Ρυλε, ωε χαν δεριϖε τηε εθυιλιβριυm ε¤εχτσ οφ τηε mεργερ ον τηε θυαλιτιεσ ανδ πριχεσ
οφ αλλ ρmσ ιν τηε ινδυστρψ.
4.2.1 Θυαλιτψ ανδ πριχε ρεσπονσεσ οφ τηε mεργινγ ρmσ
Ιν θυαλιτατιϖε τερmσ, τηε ε¤εχτσ οφ α mεργερ ον τηε mεργινγ ρmσ εθυιλιβριυm χηοιχεσ οφ θυαλιτψ
ανδ πριχε, ρεσπεχτιϖελψ, αρε γιϖεν βψ33
σιγν(
≅θι
≅
) = σιγν
0≅ η ≅Dϕ≅θι ≅2ι≅π2ι + ≅Dϕ≅πι ≅(Dι Dϕ)≅θι   ≅χ≅θι ≅(Dι+Dϕ)≅πι ι
+2(ν  2)≅Dκ
≅πι

≅Dϕ
≅θι
+ ≅χ
≅θι
≅Dϕ
≅πι

≅Dι
≅πκ

π  
≅Dι
≅θκ

θ
 1Α (38)
ανδ
σιγν(
≅πι
≅
) = σιγν
0≅ η ≅Dϕ≅πι ≅2ι≅θ2ι + ≅Dϕ≅θι ≅(Dι+Dϕ)≅θι   ≅χ≅θι ≅(Dι Dϕ)≅πι ι
 2(ν  2)≅Dκ
≅θι

≅Dϕ
≅θι
+ ≅χ
≅θι
≅Dϕ
≅πι

≅Dι
≅πκ

π  
≅Dι
≅θκ

θ
 1Α ; (39)
33Σεε Αππενδιξ Β φορ φυλλ δεταιλσ οφ τηε δεριϖατιονσ οφ αλλ εξπρεσσιονσ ιν τηισ σεχτιον.
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ωηερε  > 0 ισ α φυνχτιον οφ τηε εθυιλιβριυm ϖαριαβλεσ (σεε Αππενδιξ Β φορ αν εξπλιχιτ δενι−
τιον)34, ανδ

π :=
≅2κ
≅θ2κ
+
≅χ
≅θκ

≅Dκ
≅θκ
 
≅χ
≅θκ
≅Dκ
≅πκ

; (40)

θ :=
≅Dκ
≅θκ
+
≅χ
≅θκ

≅2κ
≅π2κ
 
≅Dκ
≅πκ

: (41)
Νοτιχε, βψ χοmπαρινγ (40)−(41) ωιτη (30)−(31), τηατ 
π > (<) 0 ιφ πριχεσ αρε νετ στρατεγιχ
συβστιτυτεσ (χοmπλεmεντσ), ωηερεασ 
θ > (<) 0 ιφ θυαλιτιεσ αρε νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ (χοm−
πλεmεντσ).
Φορ βοτη τηε θυαλιτψ ρεσπονσε ανδ τηε πριχε ρεσπονσε, ωε χαν χλασσιφψ τηε ϖαριουσ συβ−ε¤εχτσ
ιντο τωο χατεγοριεσ: (ι) ρστ−ορδερ ε¤εχτσ τηρουγη τηε mεργεδ ρmσ θυαλιτψ ανδ πριχε σεττινγ,
ανδ (ιι) σεχονδ−ορδερ (φεεδβαχκ) ε¤εχτσ τηρουγη τηε στρατεγιχ ρεσπονσεσ οφ νον−mεργινγ ρmσ.
Τηε τωο σετσ οφ ε¤εχτσ αρε γρουπεδ τογετηερ ιν τηε τωο τερmσ ον τηε ριγητ−ηανδ σιδε οφ (38) ανδ
(39), ρεσπεχτιϖελψ, ωηερε, ιν βοτη εθυατιονσ, τηε ρστ (σεχονδ) τερm ρεπρεσεντσ τηε ρστ−ορδερ
(σεχονδ−ορδερ) ε¤εχτσ.
Τηε τωο ρστ−ορδερ ε¤εχτσ τηατ ωε δεσχριβεδ ιν Σεχτιον 3 αρε γιϖεν βψ τηε τωο τερmσ ιν
τηε σθυαρε βραχκετσ οφ (38) ανδ (39), ρεσπεχτιϖελψ. Τηε ιντερναλισατιον−οφ−χοmπετιτιον ε¤εχτ,
ωηιχη ιmπλιεσ λοωερ θυαλιτψ (ιν (38)) ανδ ηιγηερ πριχεσ (ιν (39)), ισ χαπτυρεδ βψ τηε ρστ τερm,
ωηερεασ τηε ωιτηιν−ρm στρατεγιχ χοmπλεmενταριτψ ε¤εχτ, ωηιχη ιmπλιεσ ηιγηερ θυαλιτψ (ιν (38))
ανδ λοωερ πριχεσ (ιν (39)), ισ χαπτυρεδ βψ τηε σεχονδ τερm.
Τηεσε ρστ−ορδερ ε¤εχτσ οφ α mεργερ αρε χοmπλεmεντεδ βψ φεεδβαχκ ε¤εχτσ τηρουγη τηε
νον−mεργεδ ρmσ πριχε ανδ θυαλιτψ ρεσπονσεσ. Τηεσε ε¤εχτσ αρε γιϖεν βψ τηε σεχονδ τερm ιν
(38) ανδ (39), ρεσπεχτιϖελψ, ωιτη αν α πριορι ινδετερmινατε σιγν. Wηετηερ τηε φεεδβαχκ ε¤εχτσ
χουντεραχτ ορ ρεινφορχε τηε ρστ−ορδερ ε¤εχτσ δεπενδσ ον τηε ρελατιϖε στρενγτη οφ θυαλιτψ ανδ
πριχε χοmπετιτιον, ανδ ον τηε στρατεγιχ νατυρε οφ χοmπετιτιον αλονγ τηεσε τωο διmενσιονσ.
Τηε νεξτ προποσιτιον ιδεντιεσ τωο χασεσ ιν ωηιχη ρστ−ορδερ ανδ σεχονδ−ορδερ ε¤εχτσ γο
ιν τηε σαmε διρεχτιον ανδ προδυχε υναmβιγυουσ ρεσυλτσ. Τηεσε τωο χασεσ αρε ιδεντιεδ βψ τηε
ρελατιϖε σιζε οφ χροσσ−θυαλιτψ ε¤εχτσ (ι.ε., ϕ≅Dϕ=≅θιϕ) ανδ χροσσ−πριχε ε¤εχτσ (ι.ε., ≅Dϕ=≅πι) ον
δεmανδ.
Το χηαραχτερισε τηε ε¤εχτ οφ α mεργερ, ωε ασσυmε τηατ τηε εθυιλιβριυm ουτχοmεσ (πριχεσ
ανδ θυαλιτιεσ) αρε mονοτονιχ ιν , σο τηατ τηε σιγν οφ α mαργιναλ mεργερ ηασ θυαλιτατιϖελψ
τηε σαmε σιγν οφ α mεργερ ωιτη  γοινγ φροm 0 (νο mεργερ) το 1 (mεργερ). Τηε ασσυmπτιον
οφ mονοτονιχιτψ ισ πλαυσιβλε σινχε τηε σιγν οφ τηε παρτιαλ δεριϖατιϖεσ οφ εθυιλιβριυm πριχεσ ανδ
θυαλιτιεσ ωιτη ρεσπεχτ το  δοεσ νοτ δεπενδ διρεχτλψ ον τηε ϖαλυε οφ  βυτ ονλψ ινδιρεχτλψ
τηρουγη τηε ε¤εχτ οφ  ον πριχεσ ανδ θυαλιτιεσ.
Προποσιτιον 4 Συπποσε τηατ mαργιναλ ϖαριαβλε θυαλιτψ χοστσ αρε συ′χιεντλψ λοω, συχη τηατ

π < 0 ανδ 
θ > 0. Wε χαν τηεν ιδεντιφψ τωο δι¤ερεντ χασεσ ιν ωηιχη τηε θυαλιτψ ανδ πριχε
ρεσπονσεσ οφ τηε mεργεδ ρm αρε υναmβιγυουσ:
(ι) Ιφ τηε χροσσ−θυαλιτψ ε¤εχτ ισ συ′χιεντλψ σmαλλ ρελατιϖε το τηε χροσσ−πριχε ε¤εχτ, α mεργερ
λεαδσ το ηιγηερ πριχεσ ανδ ηιγηερ θυαλιτψ βψ τηε mεργεδ ρm.
(ιι) Ιφ τηε χροσσ−πριχε ε¤εχτ ισ συ′χιεντλψ σmαλλ ρελατιϖε το τηε χροσσ−θυαλιτψ, α mεργερ λεαδσ
το λοωερ πριχεσ ανδ λοωερ θυαλιτψ βψ τηε mεργεδ ρm.
34Τηε ποσιτιϖε σιγν οφ  φολλοωσ φροm τηε ασσυmπτιον οφ α νεγατιϖε δενιτε ϑαχοβιαν mατριξ.
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Τηε ρστ χασε ιδεντιεδ ιν Προποσιτιον 4 δενεσ α σιτυατιον ιν ωηιχη ρmσ χοmπετε mυχη
ηαρδερ ον πριχε τηαν ον θυαλιτψ. Ιν τηισ χασε, τηε ιντερναλισατιον−οφ−χοmπετιτιον ε¤εχτ ισ mυχη
στρονγερ φορ πριχε τηαν φορ θυαλιτψ, ωηιχη ιν τυρν mεανσ τηατ τηε ωιτηιν−ρm στρατεγιχ χοmπλε−
mενταριτψ ε¤εχτ ισ mυχη στρονγερ φορ τηε θυαλιτψ δεχισιον τηαν φορ τηε πριχε δεχισιον. Τηυσ,
ιν συm, τηισ γιϖεσ τηε mεργεδ ρm αν ινχεντιϖε το ινχρεασε βοτη πριχε ανδ θυαλιτψ, ανδ τηεσε
(ρστ−ορδερ) ε¤εχτσ αρε ρεινφορχεδ βψ τηε σεχονδ−ορδερ ε¤εχτσ, ασ λονγ ασ πριχεσ αρε νετ στρατεγιχ
χοmπλεmεντσ (
π < 0) ανδ θυαλιτιεσ αρε νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ (
θ > 0).
Τηε σεχονδ χασε ιδεντιεσ τηε ρεϖερσε σχεναριο, ωηερε ρmσ χοmπετε mυχη mορε ερχελψ ον
θυαλιτψ τηαν ον πριχε. Ιν τηισ χασε, τηε ρεσυλτσ αρε δριϖεν βψ τηε ιντερναλισατιον−οφ−χοmπετιτιον
ε¤εχτ βεινγ συ′χιεντλψ mυχη στρονγερ φορ θυαλιτψ, ανδ τηε mεργερ λεαδσ το α ρεδυχτιον οφ βοτη
πριχε ανδ θυαλιτψ φορ τηε mεργεδ ρm. Αλσο ιν τηισ χασε, τηε σεχονδ−ορδερ ε¤εχτσ ρεινφορχε τηε
ρστ−ορδερ ε¤εχτσ. Τηισ χασε προδυχεσ περηαπσ τηε mοστ χουντεριντυιτιϖε ρεσυλτ, ωηερε α mεργερ
λεαδσ το α πριχε ρεδυχτιον. Ασ σηοων ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον (χφ. Προποσιτιον 2), τηισ ρεσυλτ ισ
χαπτυρεδ ιν τηε Σαλοπ mοδελ φορ α σετ οφ παραmετερ ϖαλυεσ ωηερε τηε δεmανδ ρεσπονσιϖενεσσ το
θυαλιτψ ισ συ′χιεντλψ ηιγη, ωηιχη, ιν τηατ φραmεωορκ, ιmπλιεσ τηατ ρmσ χοmπετε συ′χιεντλψ
στρονγερ ον θυαλιτψ τηαν ον πριχε.
Φορ τηε ρεmαινινγ ποτεντιαλ χασεσ, ωηερε ειτηερ τηε mαργιναλ ϖαριαβλε θυαλιτψ χοστσ αρε σο
λαργε τηατ τηε στρατεγιχ νατυρε οφ τηε γαmε ισ χηανγεδ, ορ ιφ τηε δεγρεε οφ χοmπετιτιον ισ νοτ
mυχη στρονγερ αλονγ ονε οφ τηε τωο διmενσιονσ (πριχε ανδ θυαλιτψ), τηε ε¤εχτσ οφ α mεργερ ον
τηε mεργεδ ρmσ πριχε ανδ θυαλιτψ ρεσπονσεσ αρε γενυινελψ αmβιγυουσ. Νοτιχε αλσο τηατ τηε
Σαλοπ mοδελ αναλψσεδ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον ισ ονλψ αβλε το χαπτυρε τηε σεχονδ οφ τηε τωο
χασεσ δεσχριβεδ ιν Προποσιτιον 4, ωηερε τηε mεργεδ ρm ρεδυχεσ βοτη πριχε ανδ θυαλιτψ. Τηισ
ιλλυστρατεσ, ρστ, τηατ τηε σπεχιχ παραmετερισατιον οφ τηε Σαλοπ mοδελ ηασ χλεαρ λιmιτατιονσ,
ανδ, σεχονδ, τηατ τηε τωο χασεσ σπεχιεδ ιν Προποσιτιον 4 δο νοτ χοϖερ αλλ ρελεϖαντ χασεσ.
4.2.2 Θυαλιτψ ανδ πριχε ρεσπονσεσ οφ νον−mεργινγ ρmσ
Τηε θυαλιτψ ανδ πριχε ρεσπονσεσ οφ τηε νον−mεργινγ ρmσ αρε γιϖεν βψ, ρεσπεχτιϖελψ,
σιγν(
≅θκ
≅
) = σιγν


θ

≅Dκ
≅θι
	θ +
≅Dκ
≅πι
	π

(42)
ανδ
σιγν(
≅πκ
≅
) = σιγν

 
π

≅Dκ
≅θι
	θ +
≅Dκ
≅πι
	π

; (43)
ωηερε
	π :=  
≅Dϕ
≅πι
≅2ι
≅θ2ι
+
≅Dϕ
≅θι

≅(Dι +Dϕ)
≅θι
 
≅χ
≅θι
≅(Dι  Dϕ)
≅πι

; (44)
	θ :=  
≅Dϕ
≅θι
≅2ι
≅π2ι
+
≅Dϕ
≅πι

≅(Dι  Dϕ)
≅θι
 
≅χ
≅θι
≅(Dι +Dϕ)
≅πι

: (45)
Νοτιχε ηερε τηατ 	π > (<) 0 ανδ 	θ > (<) 0 ιφ τηε ρστ−ορδερ ε¤εχτσ οφ τηε mεργερ ον τηε
mεργεδ ρmσ πριχε ανδ θυαλιτψ αρε ποσιτιϖε (νεγατιϖε).
Ιτ φολλοωσ φροm (42)−(43) τηατ τηε θυαλιτψ ανδ πριχε ρεσπονσεσ οφ νον−mεργινγ ρmσ δεπενδ
ον τωο δι¤ερεντ φαχτορσ: (ι) τηε σιζε οφ mαργιναλ ϖαριαβλε θυαλιτψ χοστσ, ωηιχη δετερmινεσ
ωηετηερ θυαλιτιεσ ανδ πριχεσ αρε νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ ορ χοmπλεmεντσ (ι.ε., τηε σιγνσ οφ 
θ
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ανδ 
π), ανδ (ιι) τηε ρελατιϖε mαγνιτυδε οφ χροσσ−θυαλιτψ ανδ χροσσ−πριχε ε¤εχτσ ον δεmανδ,
ωηιχη δετερmινεσ τηε διρεχτιον οφ τηε ρστ−ορδερ ε¤εχτσ ον τηε mεργεδ ρmσ θυαλιτψ ανδ πριχε
(ι.ε., τηε σιγνσ οφ 	θ ανδ 	π).
Νοτιχε τηατ ωηετηερ τηε νον−mεργινγ ρmσ θυαλιτψ ανδ πριχε ρεσπονσεσ γο ιν τηε σαmε
διρεχτιον ορ νοτ δεπενδσ ονλψ ον τηε νετ στρατεγιχ συβστιτυταβιλιτψ/χοmπλεmενταριτψ οφ θυαλιτιεσ
ανδ πριχεσ. Ιφ θυαλιτιεσ αρε νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ (
θ > 0) ανδ πριχεσ αρε νετ στρατεγιχ
χοmπλεmεντσ (
π < 0), ορ ϖιχε ϖερσα (
θ < 0 ανδ 
π > 0), τηεν θυαλιτψ ανδ πριχε ρεσπονσεσ
φροm τηε νον−mεργινγ ρmσ αλωαψσ γο ιν τηε σαmε διρεχτιον. Οτηερωισε, ιφ θυαλιτιεσ ανδ πριχεσ
αρε βοτη νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ ορ νετ στρατεγιχ χοmπλεmεντσ, θυαλιτψ ανδ πριχε ρεσπονσεσ
γο ιν οπποσιτε διρεχτιονσ.
Ονχε mορε, τηε διρεχτιον οφ πριχε ανδ θυαλιτψ ρεσπονσεσ χαν βε υναmβιγυουσλψ πιννεδ δοων
ονλψ φορ τηε χασε ωηερε mαργιναλ ϖαριαβλε θυαλιτψ χοστσ αρε συ′χιεντλψ λοω ανδ ωηερε χοmπετι−
τιον ισ mυχη στρονγερ αλονγ ονε οφ τηε τωο διmενσιονσ. Τηε νεξτ προποσιτιον συmmαρισεσ τηε
πριχε ανδ θυαλιτψ ρεσπονσεσ οφ τηε νον−mεργινγ ρmσ:
Προποσιτιον 5 (ι) Ιφ πριχεσ αρε νετ στρατεγιχ χοmπλεmεντσ ανδ θυαλιτιεσ αρε νετ στρατεγιχ συβ−
στιτυτεσ (ι.ε., 
π < 0 ανδ 
θ > 0), ορ ϖιχε ϖερσα (ι.ε., 
π > 0 ανδ 
θ < 0), τηεν νον−mεργινγ
ρmσ θυαλιτψ ανδ πριχε ρεσπονσεσ αλωαψσ γο ιν τηε σαmε διρεχτιον. Οτηερωισε, τηε θυαλιτψ ανδ
πριχε ρεσπονσεσ οφ νον−mεργινγ ρmσ γο ιν οπποσιτε διρεχτιονσ. (ιι) Ιφ mαργιναλ ϖαριαβλε θυαλιτψ
χοστσ αρε συ′χιεντλψ σmαλλ, συχη τηατ 
π < 0 ανδ 
θ > 0, νον−mεργινγ ρmσ ωιλλ ρεσπονδ το
τηε mεργερ βψ ινχρεασινγ βοτη θυαλιτψ ανδ πριχε ιφ τηε δι¤ερενχε βετωεεν χροσσ−θυαλιτψ ε¤εχτσ
ανδ χροσσ−πριχε ε¤εχτσ ισ συ′χιεντλψ λαργε ιν ειτηερ διρεχτιον.
Ταβλε 1 συmmαρισεσ τηε πριχε ανδ θυαλιτψ ε¤εχτσ οφ α mεργερ φορ τηε χασε οφ συ′χιεντλψ
λοω mαργιναλ ϖαριαβλε θυαλιτψ χοστσ, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ θυαλιτιεσ αρε νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ
(
θ > 0) ανδ πριχεσ αρε νετ στρατεγιχ χοmπλεmεντσ (
π < 0). Ιν τηισ χασε τηερε αρε τηρεε
δι¤ερεντ ρεγιmεσ, δεπενδινγ ον τηε ρελατιϖε στρενγτη οφ χοmπετιτιον αλονγ τηε τωο δι¤ερεντ
διmενσιονσ (πριχε ανδ θυαλιτψ).
Ταβλε 1: Πριχε ανδ θυαλιτψ ρεσπονσεσ το α mεργερ ωηεν ≅χ=≅θι ισ σmαλλ
Dιmενσιονσ οφ χοmπετιτιον Μεργεδ ρm Νον−mεργεδ ρmσ
(1) Μαινλψ πριχε π ∀ ανδ θ ∀ π ∀ ανδ θ ∀
(2) Βοτη πριχε ανδ θυαλιτψ ?? (π ∀; θ ∀) ορ (π #; θ #)
(3) Μαινλψ θυαλιτψ π # ανδ θ # π ∀ ανδ θ ∀
Τηε διρεχτιον οφ πριχε ανδ θυαλιτψ ρεσπονσεσ αρε υναmβιγυουσλψ δετερmινεδ φορ αλλ ρmσ ιν
Ρεγιmεσ 1 ανδ 3, ιν ωηιχη τηε δεγρεε οφ χοmπετιτιον ισ συ′χιεντλψ στρονγ ον ονε διmενσιον
ρελατιϖε το τηε οτηερ. Τηε mεργεδ ρm ωιλλ ινχρεασε βοτη πριχε ανδ θυαλιτψ ιφ τηε ρmσ χοmπετε
mοστλψ ον πριχε (Ρεγιmε 1), ανδ ρεδυχε βοτη πριχε ανδ θυαλιτψ ιφ χοmπετιτιον ισ mαινλψ ον
θυαλιτψ (Ρεγιmε 3). Ιν βοτη ρεγιmεσ, τηε νον−mεργινγ ρmσ ρεσπονδ βψ ινχρεασινγ βοτη πριχε
ανδ θυαλιτψ. Ιν τηε ρεmαινινγ Ρεγιmε 2, ιν ωηιχη χοmπετιτιον ισ ρελατιϖελψ στρονγ αλονγ βοτη
διmενσιονσ, τηε θυαλιτψ ανδ πριχε ε¤εχτσ οφ α mεργερ ισ γενεραλλψ ινδετερmινατε, αλτηουγη ωε
κνοω τηατ τηε πριχε ανδ θυαλιτψ ρεσπονσεσ οφ τηε νον−mεργεδ ρmσ αλωαψσ γο ιν τηε σαmε
διρεχτιον.
Τηε αβοϖε αναλψσισ συγγεστσ τηατ τηερε ισ α λαργε νυmβερ οφ ποσσιβιλιτιεσ ρεγαρδινγ τηε
εθυιλιβριυm θυαλιτψ ανδ πριχε ρεσπονσεσ βψ mεργινγ ανδ νον−mεργινγ ρmσ. Τηε Σαλοπ mοδελ
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αναλψσεδ ιν Σεχτιον 3 χαπτυρεσ τωο οφ τηεσε ποσσιβιλιτιεσ: (ι) ιφ χοmπετιτιον αλονγ τηε θυαλιτψ
διmενσιον ισ συ′χιεντλψ στρονγ, τηε mεργεδ ρm ρεδυχεσ βοτη θυαλιτψ ανδ πριχε, ωηερεασ τηε
νον−mεργεδ ρm ινχρεασεσ βοτη θυαλιτψ ανδ πριχε; (ιι) ιφ δεmανδ ισ λεσσ θυαλιτψ−ρεσπονσιϖε,
τηε mεργεδ ρm ρεδυχεσ θυαλιτψ βυτ ινχρεασεσ τηε πριχε, ωηερεασ τηε νον−mεργεδ ρm στιλλ
ινχρεασεσ βοτη θυαλιτψ ανδ πριχε. Τηε φορmερ χασε, ωηιχη χορρεσπονδσ το Ρεγιmε 3 ιν Ταβλε
1, ισ χηαραχτερισεδ βψ 	π < 0. Τηε λαττερ χασε, ωηιχη χορρεσπονδσ το Ρεγιmε 2 ιν Ταβλε 1,
ισ χηαραχτερισεδ βψ 	π > 0. Ιν βοτη χασεσ, 
θ > 0, 
π < 0, 	θ < 0 ανδ (≅Dκ=≅θι)	θ +
(≅Dκ=≅πι)	π > 0.
35 Ονε ιντερεστινγ ρεσυλτ φροm τηε Σαλοπ mοδελ ισ τηατ, αλτηουγη τηε mεργεδ
ρm αλωαψσ ρεδυχεσ θυαλιτψ, τηε αϖεραγε θυαλιτψ ιν τηε mαρκετ γοεσ υπ. Τηισ ιλλυστρατεσ α mορε
γενεραλ ποιντ. Ιφ θυαλιτιεσ αρε νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ, α ρεδυχτιον ιν τηε mεργεδ ρmσ θυαλιτψ
προϖισιον δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ ιmπλψ τηατ αϖεραγε θυαλιτψ προϖισιον ιν τηε mαρκετ ισ ρεδυχεδ.
5 Ιmπλιχατιονσ φορ εmπιριχαλ στυδιεσ
Wηατ αρε τηε ιmπλιχατιονσ οφ ουρ ρεσυλτσ φορ εmπιριχαλ στυδιεσ οφ mεργερ ε¤εχτσ? Α κεψ λεσσον ισ
τηατ τηε εστιmατεδ mεργερ ε¤εχτσ ωιλλ βε βιασεδ ιφ τηε εστιmατιον δοεσ νοτ αχχουντ φορ θυαλιτψ
βεινγ ενδογενουσ. Ασ ουρ αναλψσισ ηασ ηιγηλιγητεδ, α mεργερ mαψ ινδεεδ ρεσυλτ ιν λοωερ πριχεσ
ανδ λοωερ θυαλιτψ. Τηυσ, εmπιριχαλ στυδιεσ τηατ φοχυσ ονλψ ον πριχε ε¤εχτσ mαψ φαλσελψ χονχλυδε
τηατ τηε mεργερ ισ νοτ αντι−χοmπετιτιϖε, ωηιχη mαψ αλσο ινδυχε τηε χοmπετιτιον αυτηοριτψ το
αππροϖε τηε mεργερ δεσπιτε συβσταντιαλ θυαλιτψ ρεδυχτιονσ.
Τηισ ποιντ ισ ηιγηλιγητεδ βψ τηε ρεχεντ στυδιεσ οφ Τενν ετ αλ. (2010) ανδ Φαν (2013) ωηο
βοτη σηοω υσινγ στρυχτυραλ mοδελσ τηατ φαιλινγ το αχχουντ φορ ενδογενουσ θυαλιτψ (ορ προmο−
τιον) λεαδσ το σεριουσ εστιmατιον βιασ ιν σιmυλατινγ τηε mεργερ ε¤εχτσ. Ιτ ισ ινδεεδ χοmmον ιν
τηε εmπιριχαλ Ινδυστριαλ Οργανιζατιον λιτερατυρε το σιmυλατε τηε ε¤εχτ οφ α mεργερ αλονγ τηε
λινεσ οφ τηε σεmιναλ παπερ βψ Νεϖο (2000). Ιφ τηε ρεσεαρχηερ ηασ αχχεσσ το ινδιϖιδυαλ δατα ον
χονσυmπτιον, τηεν δεmανδ χαν βε mοδελλεδ τηρουγη α mυλτινοmιαλ χονδιτιοναλ λογιτ αππροαχη
ωηερε τηε χηοιχε οφ α προδυχτ βψ εαχη χονσυmερ ισ α φυνχτιον οφ πριχε ανδ θυαλιτψ αττριβυτεσ
ο¤ερεδ βψ αλλ ρmσ ιν τηε σαmπλε (ορ α mιξεδ λογιτ ονε το αλλοω φορ υνοβσερϖεδ χονσυmερ
πρεφερενχεσ υνδερ σοmε διστριβυτιοναλ ασσυmπτιονσ). Τηε mοδελ αλλοωσ το ρεχοϖερ τηε δεmανδ
ρεσπονσιϖενεσσ το θυαλιτψ ανδ πριχε ανδ τηε χροσσ−πριχε ανδ χροσσ−θυαλιτψ ε¤εχτσ οφ τηε ριϖαλσ.
Ενδογενειτψ οφ πριχεσ νεεδσ το βε αδδρεσσεδ φορ εξαmπλε τηρουγη αν ινστρυmενταλ ϖαριαβλε
αππροαχη. Ουρ mοδελ ηιγηλιγητσ τηατ ενδογενειτψ οφ θυαλιτψ αλσο νεεδσ το βε αδδρεσσεδ. Τηε
σαmε εmπιριχαλ λιτερατυρε αλλοωσ το ρεχοϖερ τηε mαργιναλ χοστσ υνδερ Ναση−Βερτρανδ εθυιλιβ−
ριυm ασσυmπτιον. Ιφ θυαλιτψ ισ νοτ τρεατεδ ασ εξογενουσ, αν αναλογουσ mαργιναλ χοστ χαν αλσο
βε ρεχοϖερεδ φορ θυαλιτψ, αλονγ τηε λινεσ συγγεστεδ βψ Τενν ετ αλ. (2010).36 Α mεργερ χαν
τηεν βε σιmυλατεδ ανδ τηε δεmανδ ρεσπονσιϖενεσσ το θυαλιτψ ανδ πριχε οφ τηε ριϖαλσ χαν βε
χοmπυτεδ υνδερ τηε ασσυmπτιον τηατ τηε τωο mεργινγ ρmσ χηοοσε θυαλιτψ ανδ πριχε ασ ονε
εντιτψ. Α mεργερ ωιλλ ραισε στρονγερ χονχερνσ ιφ δεmανδ ρεσπονσιϖενεσσ το πριχε ανδ/ορ θυαλιτψ
δραστιχαλλψ φαλλσ ασ α ρεσυλτ οφ τηε σιmυλατεδ mεργερ χοmπαρεδ το τηε στατυσ θυο.
35Ρεχαλλ τηατ, ιν τηε Σαλοπ mοδελ, θυαλιτιεσ αρε νετ στρατεγιχ συβστιτυτεσ ωηερεασ πριχεσ αρε νετ στρατεγιχ
χοmπλεmεντσ.
36Μοστ στυδιεσ ωιτη α στρυχτυραλ αππροαχη ασσυmε τηατ τηε mαργιναλ χοστ ισ χονσταντ. Ασ συγγεστεδ βψ ουρ
mοδελ, τηε mαργιναλ χοστ mαψ βε ινχρεασινγ ιν θυαλιτψ. Α στρυχτυραλ mοδελ ωηιχη αλλοωσ φορ mαργιναλ χοστ
ινχρεασινγ ιν θυαλιτψ ανδ ενδογενουσ πριχε ανδ θυαλιτψ χουλδ βε δεϖελοπεδ ιν φυτυρε ρεσεαρχη.
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Τηε αβοϖε παπερσ φοχυσ ον εξ−αντε mεργερ εϖαλυατιονσ. Οτηερ στυδιεσ ινστεαδ φοχυσ ον εξ−
ποστ mεργερ εϖαλυατιον, εστιmατινγ τηε ε¤εχτ οφ mεργερσ ον πριχε τηατ αχτυαλλψ τοοκ πλαχε φορ
εξαmπλε ωιτηιν α ρεδυχεδ−φορm δι¤ερενχε−ιν−δι¤ερενχε εχονοmετριχ φραmεωορκ. Ουρ αναλψσισ
ηιγηλιγητσ τηατ α φυλλερ εϖαλυατιον ρεθυιρεσ τηε εστιmατιον οφ τηε mεργερσ ον βοτη πριχε ανδ
θυαλιτψ. Μορεοϖερ, ιτ ισ χριτιχαλ το χοντρολ φορ θυαλιτψ ιν τηε πριχε εθυατιον ανδ το χοντρολ
φορ πριχε ιν τηε θυαλιτψ εθυατιον. Σινχε πριχε ανδ θυαλιτψ αρε ενδογενουσ, θυαλιτψ ιν τηε
πριχε εθυατιον ωουλδ ηαϖε το βε ινστρυmεντεδ φορ εξαmπλε τηρουγη αν εξογενουσ σηιφτερ ιν
τηε θυαλιτψ εθυατιον. Σιmιλαρλψ, πριχε ιν τηε θυαλιτψ εθυατιον χουλδ βε ινστρυmεντεδ ωιτη αν
εξογενουσ σηιφτερ ιν τηε πριχε εθυατιον. Αν αλτερνατιϖε αππροαχη ισ το νοτ το ινχλυδε θυαλιτψ
ιν τηε πριχε εθυατιον ανδ θυαλιτψ ιν τηε πριχε εθυατιον, το αϖοιδ ενδογενειτψ, βυτ ατ λεαστ το
αλλοω φορ χορρελατιον ιν τηε ερρορ τερmσ οφ τηε πριχε ανδ τηε θυαλιτψ εθυατιον υσινγ α Σεεmινγλψ
Υνρελατεδ Ρεγρεσσιον (ΣΥΡ) αππροαχη.
Ουρ αναλψσισ αλσο ηιγηλιγητσ τηατ τηε ε¤εχτ οφ mεργερσ δεπενδ ον τηε εξτεντ το ωηιχη
θυαλιτιεσ ανδ πριχεσ αρε στρατεγιχ χοmπλεmεντσ ορ συβστιτυτεσ ιν θυαλιτψ ανδ πριχεσ, ιε τηε
δεγρεε το ωηιχη θυαλιτψ ορ πριχε οφ α ρm δεπενδσ ον τηε θυαλιτψ ανδ πριχε οφ τηε ριϖαλ ρmσ.
Α νατυραλ αππροαχη το τεστ φορ τηισ ισ α σπατιαλ εχονοmετριχσ ονε, ωηερε τηε θυαλιτψ ισ ρεγρεσσεδ
αγαινστ τηε ριϖαλσ θυαλιτψ ανδ πριχε; ανδ σιmιλαρλψ, πριχε ισ ρεγρεσσεδ αγαινστ ριϖαλσ θυαλιτψ ανδ
πριχε, ασ mεασυρεδ βψ τηε αϖεραγε θυαλιτψ ορ πριχε ιν α γιϖεν χατχηmεντ αρεα (σαψ 40κm)
ωειγητεδ βψ τηε διστανχε βετωεεν τηε ρm ανδ εαχη ριϖαλ ωιτηιν τηε χατχηmεντ αρεα. Υνδερ
τηισ τψπε οφ σπεχιχατιον, ΟΛΣ ισ βιασεδ ανδ ινχονσιστεντ βυτ χαν βε εστιmατεδ βψ mαξιmυm
λικελιηοοδ, ωηιχη ισ χονσιστεντ ανδ ε′χιεντ ιν τηε πρεσενχε οφ τηε σπατιαλ λαγ τερmσ (Ανσελιν,
1988; Μοβλεψ, 2003 φορ αν εξαmπλε).
6 Χονχλυδινγ ρεmαρκσ
Ιν τηισ παπερ ωε ηαϖε αναλψσεδ τηε ε¤εχτσ οφ ηοριζονταλ mεργερσ ωηεν ρmσ χοmπετε αλονγ τωο
δι¤ερεντ διmενσιονσ: πριχε ανδ θυαλιτψ. Wε ηαϖε σηοων τηατ τηε ε¤εχτσ οφ α mεργερ αρε θυιτε
ινϖολϖεδ βεχαυσε οφ τηε στρατεγιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν θυαλιτψ ανδ πριχε, ανδ ωε ρεπορτ σοmε
περηαπσ συρπρισινγ ρεσυλτσ. Φιρστ, ωηετηερ α mεργερ ινδυχεσ τηε mεργερ παρτιχιπαντσ το ινχρεασε
ορ ρεδυχε πριχεσ ανδ θυαλιτιεσ ισ φαρ φροm χλεαρ−χυτ. Ιφ ρmσ χοmπετε συ′χιεντλψ στρονγλψ ον
θυαλιτψ, α mεργερ mιγητ λεαδ το λοωερ πριχεσ, ανδ ιφ ρmσ χοmπετε συ′χιεντλψ στρονγλψ ον πριχε,
α mεργερ mιγητ λεαδ το ηιγηερ θυαλιτψ. Ιν α Σαλοπ φραmεωορκ ωιτη τηρεε ρmσ, τηε mεργινγ
ρmσ αλωαψσ ρεδυχε θυαλιτψ, βυτ ποσσιβλψ αλσο πριχε ιφ δεmανδ ρεσπονσιϖενεσσ το θυαλιτψ ισ
συ′χιεντλψ ηιγη, ι.ε., ιφ ρmσ χοmπετε συ′χιεντλψ ερχελψ ον θυαλιτψ ρελατιϖε το πριχε. Σεχονδ,
τηε νον−mεργινγ ρmσ πριχε ανδ θυαλιτψ ρεσπονσεσ αρε αλσο φαρ φροm οβϖιουσ. Ιν τηε γενεραλ
φραmεωορκ, ωε σηοω τηατ, ιφ ϖαριαβλε θυαλιτψ χοστσ αρε συ′χιεντλψ σmαλλ, α mεργερ ωιλλ ινδυχε
νον−mεργινγ ρmσ ειτηερ το ινχρεασε βοτη πριχε ανδ θυαλιτψ, ορ το ρεδυχε βοτη πριχε ανδ θυαλιτψ,
δεπενδινγ ον τηε ρελατιϖε στρενγτη οφ πριχε ανδ θυαλιτψ χοmπετιτιον. Ηοωεϖερ, ιν τηε Σαλοπ
mοδελ, τηε νον−mεργινγ ρm αλωαψσ ινχρεασεσ βοτη θυαλιτψ ανδ πριχε ασ α ρεσπονσε το τηε
mεργερ.
Τηε γενεραλ παττερν οφ ουρ ρεσυλτσ συγγεστ τηατ ωελφαρε ιmπλιχατιονσ οφ mεργερσ αρε mυχη
λεσσ χλεαρ−χυτ ωηεν ρmσ χοmπετε αλονγ τωο δι¤ερεντ διmενσιονσ, χοmπαρεδ ωιτη τηε στανδαρδ
χασε οφ πριχε χοmπετιτιον. Ασ ωε ηαϖε δισχυσσεδ αβοϖε, τηερε αρε τωο ρεασονσ φορ τηισ. Φιρστ,
α mεργερ ωιλλ mοστ λικελψ ρεσυλτ ιν ηιγηερ θυαλιτψ ορ λοωερ πριχε φορ σοmε ρmσ ιν τηε ινδυστρψ,
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ωηιχη mακεσ τηε ωελφαρε ασσεσσmεντ οφ α mεργερ α πριορι mορε αmβιγυουσ. Σεχονδ, τηε πρεσενχε
οφ ξεδ θυαλιτψ χοστσ ιmπλιεσ τηατ α mεργερ mιγητ ιmπροϖε ωελφαρε τηρουγη ενδογενουσ ξεδ−
χοστ σαϖινγσ, σοmετηινγ τηατ ωε εξπλιχιτλψ χονρm ιν τηε Σαλοπ φραmεωορκ.
Ουρ αναλψσισ ηασ ιmπλιχατιονσ φορ εmπιριχαλ στυδιεσ οφ mεργερ ε¤εχτσ. Τηε κεψ λεσσον ισ
τηατ τηε εστιmατεδ mεργερ ε¤εχτσ ωιλλ βε βιασεδ ιφ τηε εστιmατιον δοεσ νοτ αχχουντ φορ θυαλιτψ
βεινγ ενδογενουσ. Εmπιριχαλ στυδιεσ ασσεσσινγ τηε ε¤εχτσ οφ mεργερσ ειτηερ εξ−αντε ορ εξ−ποστ
νεεδ το τακε θυαλιτψ ιντο αχχουντ ορ τηεψ ρισκ το υνδερεστιmατε τηε πριχε ινχρεασε αρισινγ φροm
α mεργερ ανδ το αππροϖε τηε mεργερ δεσπιτε συβσταντιαλ θυαλιτψ ρεδυχτιονσ.
Αλτηουγη ωε ηαϖε χονδυχτεδ ουρ αναλψσισ ωιτηιν α ϖερψ γενεραλ φραmεωορκ, ωε ηαϖε νεϖερ−
τηελεσσ βεεν φορχεδ το mακε α χουπλε οφ σιmπλιχατιονσ ιν ορδερ το mακε τηε αναλψσισ φεασιβλε.
Wε ηαϖε ασσυmεδ τηατ δεmανδ ισ σεπαραβλε ιν αλλ θυαλιτιεσ ανδ πριχεσ, ανδ ωε ηαϖε ασσυmεδ
χονσταντ mαργιναλ προδυχτιον χοστσ φορ γιϖεν θυαλιτψ λεϖελσ. Αλτηουγη τηεσε σιmπλιχατιονσ
σοmεωηατ ρεδυχε τηε γενεραλιτψ οφ τηε αναλψσισ, ωε στιλλ βελιεϖε τηατ ωε ηαϖε βεεν αβλε το χαπ−
τυρε τηε mοστ ιmπορταντ mεχηανισmσ τηατ δετερmινε τηε στρατεγιχ χηοιχεσ ιν mαρκετσ ωηερε
ρmσ χοmπετε ον βοτη πριχε ανδ θυαλιτψ.
Βεσιδεσ τηε αβοϖε mεντιονεδ σιmπλιχατιονσ, ουρ αναλψσισ αλσο ρεστσ ον σοmε οτηερ κεψ
ασσυmπτιονσ ωηιχη δεσερϖε σοmε φυρτηερ δισχυσσιον. Φιρστ, ωε ηαϖε ασσυmεδ τηατ α mεργερ δοεσ
νοτ α¤εχτ τηε χηοιχε οφ προδυχτσ ο¤ερεδ βψ τηε mεργινγ ρmσ. Βψ ρελαξινγ τηισ ασσυmπτιον, ωε
χουλδ ιν πρινχιπλε αλλοω τηε mεργεδ ρm το ρελοχατε τηειρ προδυχτσ (ιν τηε σπατιαλ φραmεωορκ) ορ
το χηανγε τηε νυmβερ οφ προδυχτσ ο¤ερεδ. Ρεγαρδινγ τηε λαττερ ποσσιβιλιτψ, τηε mοστ ιντυιτιϖε
ε¤εχτ οφ α mεργερ ωουλδ βε τηατ τηε mεργεδ ρm χοντινυεσ το προδυχε ονλψ ονε οφ τηε τωο
προδυχτσ οριγιναλλψ προδυχεδ βψ τηε mεργερ παρτνερσ (ορ, αλτερνατιϖελψ, τηατ τηε mεργεδ ρm
χλοσεσ δοων ονε οφ ιτσ πλαντσ, ιν τηε γεογραπηιχαλ ιντερπρετατιον οφ τηε mοδελ). Τηισ mιγητ βε
α προταβλε στρατεγψ ιφ προδυχτ−ξεδ (ορ πλαντ−ξεδ) χοστσ αρε συ′χιεντλψ λαργε, ωηιχη ωουλδ
mακε τηε ρεαλισατιον οφ ξεδ−χοστ σαϖινγσ αν ιmπορταντ mοτιϖατιον φορ α mεργερ. Ιν τηε Σαλοπ
φραmεωορκ ωιτη τηρεε ρmσ, τηισ ωουλδ mακε αλσο τηε ποστ−mεργερ γαmε σψmmετριχ ανδ ωουλδ
βε χοmπλετελψ εθυιϖαλεντ το α ρεδυχτιον ιν τηε νυmβερ οφ (σινγλε−προδυχτ) ρmσ φροm τηρεε το
τωο. Wε κνοω φροm τηε λιτερατυρε (Εχονοmιδεσ, 1993) τηατ τηισ ωουλδ λεαδ το ηιγηερ πριχεσ ανδ
ηιγηερ θυαλιτψ (φορ αλλ ρmσ). Α mαιν mεχηανισm βεηινδ τηισ ρεσυλτ ισ τηατ δεmανδ φορ εαχη
προδυχτ ωουλδ ινχρεασε, ωηιχη ωουλδ ρεσυλτ ιν ηιγηερ εθυιλιβριυm πριχεσ ανδ, ιν τυρν, ηιγηερ
θυαλιτψ (βεχαυσε οφ τηε ωιτηιν−ρm στρατεγιχ χοmπλεmενταριτψ βετωεεν πριχε ανδ θυαλιτψ).
Σεχονδ, ωε ηαϖε ασσυmεδ τηατ αλλ χοστσ οφ θυαλιτψ προϖισιον αρε προδυχτ σπεχιχ (ορ πλαντ
σπεχιχ). Ηοωεϖερ, ιτ mιγητ βε τηατ σοmε τψπεσ οφ θυαλιτψ ινϖεστmεντσ (συχη ασ Ρ&D, φορ
εξαmπλε) αρε χοστσ τηατ αρε ινχυρρεδ ατ ρm λεϖελ ανδ ωηερε τηε βενετσ οφ τηε ινϖεστmεντ
αππλψ το αλλ προδυχτσ (ορ πλαντσ) οφ τηε ρm. Ινχορπορατινγ τηεσε τψπεσ οφ ρm−σπεχιχ θυαλιτψ
ινϖεστmεντσ ωουλδ ηαϖε ατ λεαστ τωο δι¤ερεντ ε¤εχτσ ον ουρ ρεσυλτσ. Ιτ ωουλδ mακε mεργ−
ερσ mορε προταβλε ανδ ιτ ωουλδ αλσο λικελψ ινχρεασε τηε σχοπε φορ mεργερσ το α¤εχτ θυαλιτψ
ποσιτιϖελψ, σινχε α mεργερ ωουλδ τηεν βε αν ινστρυmεντ φορ ρατιοναλισινγ τηε χοστσ οφ θυαλιτψ
προϖισιον.
Φιναλλψ, ωε ηαϖε χηοσεν το χονδυχτ ουρ αναλψσισ ωιτηιν α ηοριζονταλ δι¤ερεντιατιον φραmε−
ωορκ ωηερε τηε πρε−mεργερ εθυιλιβριυm ισ σψmmετριχ ανδ ρmσ προϖιδε τηε σαmε λεϖελ οφ
θυαλιτψ. Ον ονε ηανδ, τηισ αππροαχη ισ αδϖανταγεουσ σινχε τηε ε¤εχτσ οφ α mεργερ δο νοτ
δεπενδ ον τηε χηοιχε οφ mεργερ παρτιχιπαντσ. Ονε τηε οτηερ ηανδ, ουρ mοδελ ισ προβαβλψ νοτ
αβλε το χαπτυρε αλλ ρελεϖαντ ε¤εχτσ οφ mεργερσ ιν mαρκετσ ωηερε ηιγη−θυαλιτψ ανδ λοω−θυαλιτψ
ρmσ χοεξιστ. Φυτυρε ρεσεαρχη χουλδ ινϖεστιγατε ιφ σοmε οφ ουρ mαιν ρεσυλτσ εξτενδ το α ϖερτιχαλ
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δι¤ερεντιατιον φραmεωορκ ωιτη ινδιϖιδυαλσ δι¤ερινγ ιν τηε ωιλλινγνεσσ το παψ φορ θυαλιτψ, ανδ
ρmσ ο¤ερινγ προδυχτσ οφ δι¤ερεντ θυαλιτιεσ.
Αππενδιξ Α
Τηισ Αππενδιξ χοmπλεmεντσ ουρ mεργερ αναλψσισ βασεδ ον τηε Σαλοπ mοδελ, πρεσεντεδ ιν
Σεχτιον 3. Ηερε ωε ρεπορτ τηε πρε− ανδ ποστ−mεργερ εθυιλιβριυm ϖαλυεσ οφ προτσ, χονσυmερ
υτιλιτψ ανδ ωελφαρε; τηε προοφσ οφ Προποσιτιονσ 1−3; ανδ φυρτηερ δεταιλσ ρεγαρδινγ ενδογενουσ
ξεδ−χοστ σαϖινγσ χαυσεδ βψ ασψmmετριχ mαρκετ ουτχοmεσ.
Α.1. Εθυιλιβριυm ϖαλυεσ οφ προτσ, χονσυmερ υτιλιτψ ανδ ωελφαρε
Ιν τηε πρε−mεργερ εθυιλιβριυm, προτσ, χονσυmερ υτιλιτψ ανδ ωελφαρε αρε γιϖεν βψ
ι =
τ
27
 
(β  χ)2
18κ
; (Α1)
Υ (θι ; π

ι ) = ϖ  
 
13κτ  36 (β  χ)2
108κ
!
; (Α2)
ανδ
W (θι ; π

ι ) = ϖ  
 
κτ  18 (β  χ)2
108κ
!
: (Α3)
Ιν τηε ποστ−mεργερ εθυιλιβριυm, προτσ εαρνεδ βψ τηε ουτσιδερ ανδ εαχη οφ τηε mεργεδ
ρmσ, ρεσπεχτιϖελψ, αρε γιϖεν βψ
ο =
 
8κτ  9 (β  χ)2
2
486κ
 
2κτ  3 (β  χ)2
 (Α4)
ανδ
m =
 
4κτ  3 (β  χ)2
  
5κτ  9 (β  χ)2
2
486κ
 
2κτ  3 (β  χ)2
2 ; (Α5)
ωηερεασ χονσυmερ υτιλιτψ ανδ ωελφαρε αρε γιϖεν βψ, ρεσπεχτιϖελψ,
Υ (θm; π

m; θ

ο ; π

ο) = ϖ  
 
κτ
 
5589 (β  χ)4 + 4κτ
 
175κτ  873 (β  χ)2

  2916 (β  χ)6
972κ
 
2κτ  3 (β  χ)2
2
!
(Α6)
ανδ
W (θm; π

m; θ

ο ; π

ο) = ϖ  
 
κτ
 
2025 (β  χ)4 + 4κτ
 
11κτ  198 (β  χ)2

  1458 (β  χ)6
972κ
 
2κτ  3 (β  χ)2
2
!
:
(Α7)
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Α.2. Προοφσ
Προοφ οφ Προποσιτιον 1. Α χοmπαρισον οφ (Α1) ανδ (Α5) ψιελδσ
m   

ι =
τ
 
7κτ  12 (β  χ)2
  
4κτ  9 (β  χ)2

486
 
2κτ  3 (β  χ)2
2 : (Α8)
Ιmποσινγ τηε ρεστριχτιον τ > 9 (β  χ)2 =5κ, ιτ φολλοωσ τηατ
m > (<) 

ι ιφ τ > (<)
9 (β  χ)2
4κ
: (Α9)
Θ.Ε.D.
Προοφ οφ Προποσιτιον 2. (ι): Χοmπαρινγ (13) ανδ (11) ψιελδσ
θm   θ

ι =  
(β  χ) τ
9
 
2κτ  3 (β  χ)2
 < 0. (Α10)
Χοmπαρινγ (15) ανδ (11) ψιελδσ
θο   θ

ι =
2τ (β  χ)
9
 
2κτ  3 (β  χ)2
 > 0. (Α11)
Τηε αϖεραγε θυαλιτψ ιν τηε mαρκετ ιν τηε ποστ−mεργερ εθυιλιβριυm ισ
θ := 2Dm (θ

m; π

m; θ

ο ; π

ο) θ

m +Dο (θ

m; π

m; θ

ο ; π

ο) θ

ο
=
 
81 (β  χ)4 + 2κτ
 
19κτ  54 (β  χ)2

(β  χ)
27κ
 
2κτ  3 (β  χ)2
2 : (Α12)
Χοmπαρινγ (Α12) ανδ (11) ψιελδσ
θ   θι =
2κτ2 (β  χ)
27
 
2κτ  3 (β  χ)2
2 > 0: (Α13)
(ιι): Χοmπαρινγ (14) ανδ (12) ψιελδσ
πm   π

ι = τ
 
4κτ  3 (3β  2χ) (β  χ)
27
 
2κτ  3 (β  χ)2
 ! > (<) 0 ιφ τ > (<) 3 (3β  2χ) (β  χ)
4κ
:
(Α14)
Μεργερ προταβιλιτψ ρεθυιρεσ τ > 9(β χ)
2
4κ
. Ασ 3(3β 2χ)(β χ)
4κ
  9(β χ)
2
4κ
= 3χ(β χ)
4κ
> 0, τηε
παραmετερ σπαχε δενεδ βψ τ < 3(3β 2χ)(β χ)
4κ
ισ νον−εmπτψ. Ρεγαρδινγ τηε νον−mεργινγ
ρm, χοmπαρινγ (16) ανδ (12) ψιελδσ
πο   π

ι =
2τ (κτ+ 3χ (β  χ))
27
 
2κτ  3 (β  χ)2
 > 0. (Α15)
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Τηε αϖεραγε πριχε ιν τηε mαρκετ ιν τηε ποστ−mεργερ εθυιλιβριυm ισ
π := 2Dm (θ

m; π

m; θ

ο ; π

ο) π

m +Dο (θ

m; π

m; θ

ο ; π

ο) π

ο
=
729χ (β  χ)5 + κτ
 
81 (5β  17χ) (β  χ)3 + 2κτ (82κτ  9 (28β  47χ) (β  χ))

243κ
 
2κτ  3 (β  χ)2
2 :
(Α16)
Χοmπαρινγ (Α16) ανδ (12) ψιελδσ
π  πι =
2τ
 
81 (β  χ)4 + κτ (28κτ  9 (β  χ) (10β  11χ))

243
 
2κτ  3 (β  χ)2
2 : (Α17)
Τηε νυmερατορ ισ mονοτονιχαλλψ ινχρεασινγ ιν τ φορ αλλ τ > 9(β χ)
2
4κ
. Σεττινγ τ ατ τηε λοωεστ
λεϖελ τηατ στιλλ γυαραντεεσ προταβλε mεργερσ, τ = 9(β χ)
2
4κ
, τηε νυmερατορ ιν (Α17) ρεδυχεσ
το 729β(β χ)
3(β χ)2
8κ
> 0. Τηυσ, π > πι . (ιιι): Ινσερτινγ τηε εθυιλιβριυm ϖαλυεσ οφ θυαλιτιεσ
ανδ πριχεσ ιντο (2) ανδ χοmπαρινγ τηε πρε− ανδ ποστ−mεργερ εθυιλιβρια, ψιελδσ
Dm (θ

m; π

m; θ

ο ; π

ο) Dι (θ

ι ; π

ι ) =  
τκ
9
 
2κτ  3 (β  χ)2
 < 0. (Α18)
Θ.Ε.D.
Προοφ οφ Προποσιτιον 3. (ι): Χοmπαρινγ (Α2) ανδ (Α6) ψιελδσ
Υ (θm; π

m; θ

ο ; π

ο)  Υ (θ

ι ; π

ι ) =  2τ
 
κτ
 
29κτ  99 (β  χ)2

+ 81 (β  χ)4
243
 
2κτ  3 (β  χ)2
2
!
: (Α19)
Τηε σιγν οφ (Α19) ισ δετερmινεδ βψ τηε σιγν οφ τηε νυmερατορ, ωηιχη ισ mονοτονιχαλλψ
ινχρεασινγ ιν τ φορ τ > 9(β χ)
2
4κ
. Σεττινγ τ = 9(β χ)
2
4κ
, τηε νυmερατορ ισ 81(β χ)
4
16
> 0. Τηυσ,
Υ (θm; π

m; θ

ο ; π

ο) < Υ (θ

ι ; π

ι ) φορ αλλ παραmετερ χονγυρατιονσ τηατ ψιελδ προταβλε mεργ−
ερσ. (ιι): Χονσυmερσ βυψινγ φροm τηε νον−mεργινγ ρm ιν τηε πρε−mεργερ εθυιλιβριυm
(τηεσε χονσυmερσ χονστιτυτε ονε τηιρδ οφ τηε mαρκετ) χαν ποτεντιαλλψ βενετ φροm τηε
mεργερ δυε το ηιγηερ θυαλιτψ (ιφ τηε θυαλιτψ ινχρεασε ουτωειγησ τηε υτιλιτψ λοσσ οφ ηιγηερ
πριχεσ). Τηε ινδιϖιδυαλ υτιλιτψ ε¤εχτ οφ τηε mεργερ φορ εαχη οφ τηεσε χονσυmερσ ισ
υ := β (θο   θ

ι )  (π

ο   π

ι ) =  
2τ
 
κτ  3 (β  χ)2

27
 
2κτ  3 (β  χ)2
 < (>) ιφ τ > (<) 3 (β  χ)2
κ
:
(Α20)
Ιφ υ > 0, τηε mεργερ ωιλλ αλσο ινχρεασε τηε υτιλιτψ οφ σοmε χονσυmερσ ωηο σωιτχη φροm
τηε mεργεδ ρmσ το τηε ουτσιδε ρm ασ α ρεσυλτ οφ τηε mεργερ, ανδ ωηο αρε λοχατεδ
συ′χιεντλψ χλοσε το τηε χονσυmερσ ωηο ωερε ινδι¤ερεντ βετωεεν α mεργεδ ανδ α νον−
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mεργεδ ρm ιν τηε πρε−mεργερ εθυιλιβριυm. (ιιι) Χοmπαρινγ (Α3) ανδ (Α7) ψιελδσ
W (θm; π

m; θ

ο ; π

ο) W (θ

ι ; π

ι ) =  
 
2κτ  9 (β  χ)2

κτ2
243
 
2κτ  3 (β  χ)2
2 < (>) 0 ιφ τ > (<) 9 (β  χ)22κ :
(Α21)
Τηυσ, W (θm; π

m; θ

ο ; π

ο) > W (θ

ι ; π

ι ) ιφ β ισ συ′χιεντλψ λαργε ρελατιϖε το τ. Θ.Ε.D.
Α.3. Wελφαρε προπερτιεσ οφ σψmmετριχ ϖερσυσ ασψmmετριχ mαρκετ
ουτχοmεσ
Ουρ ρεσυλτ ιν Προποσιτιον 3 τηατ α mεργερ χαν ιmπροϖε ωελφαρε βεχαυσε ιτ ρεσυλτσ ιν α mορε
ασψmmετριχ mαρκετ ουτχοmε, χαν βε φυρτηερ εξπλαινεδ ανδ ελαβορατεδ ον βψ χονσιδερινγ α
σιmπλιεδ τωο−ρm ϖερσιον οφ ουρ mοδελ. Χονσιδερ α Ηοτελλινγ mοδελ ωιτη τωο ρmσ λοχατεδ
ατ εαχη ενδ οφ α υνιτ λινε, ωηερε Φιρm 1 ισ λοχατεδ ατ 0 ανδ Φιρm 2 ισ λοχατεδ ατ 1. Αλλ οτηερ
ασσυmπτιονσ αρε ιδεντιχαλ το τηε Σαλοπ mοδελ ιν Σεχτιον 3. Λετ ξ δενοτε τηε λοχατιον οφ τηε
χονσυmερ ωηο ισ ινδι¤ερεντ βετωεεν τηε τωο ρmσ. Τηε εξπρεσσιον φορ τοταλ ωελφαρε χαν τηεν
βε ωριττεν ασ
W =
Ζ ξ
0
 
ϖ + βθ1   τσ
2

δσ+
Ζ 1
ξ
 
ϖ + βθ2   τ (1  σ)
2 δσ  χ (ξθ1 + (1  ξ) θ2)  κ
2
 
θ21 + θ
2
2

:
(Α22)
Μαξιmισινγ τηισ φυνχτιον ωιτη ρεσπεχτ το ξ, θ1 ανδ θ2 ψιελδσ τηε φολλοωινγ ρστ−ορδερ χονδιτιονσ
≅W
≅θ1
= βξ  κθ1   χξ = 0; (Α23)
≅W
≅θ2
= β  χ  κθ2   βξ+ χξ = 0; (Α24)
≅W
≅ξ
= τ+ βθ1   βθ2   χθ1 + χθ2   2τξ = 0: (Α25)
Τηισ σψστεm οφ εθυατιονσ ηασ α υνιθυε σολυτιον γιϖεν βψ
θ1 = θ2 =
β  χ
2κ
ανδ ξ =
1
2
. (Α26)
Ιτ ισ στραιγητφορωαρδ το σηοω τηατ τηισ ουτχοmε ισ αλσο τηε Ναση εθυιλιβριυm ουτχοmε οφ α γαmε
ωηερε τηε τωο ρmσ χηοοσε θυαλιτψ ανδ πριχε σιmυλτανεουσλψ. Τηυσ, σιmυλτανεουσ δεχισιον
mακινγ ψιελδσ τηε ρστ−βεστ ουτχοmε, ασ πρεϖιουσλψ σηοων βψ Μα ανδ Βυργεσσ (1993). Τηισ
ρεσυλτ αλσο ηολδσ φορ α Σαλοπ mοδελ ωιτη ν > 2 ρmσ, ασ χονρmεδ βψ Εχονοmιδεσ (1993),
ασ λονγ ασ τηε νυmβερ οφ ρmσ ισ εξογενουσλψ γιϖεν. Ηοωεϖερ, τηισ σολυτιον ισ τηε ρστ−βεστ
ουτχοmε ονλψ φορ α συβσετ οφ τηε παραmετερ ϖαλυεσ φορ ωηιχη τηε Ναση εθυιλιβριυm εξιστσ.
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Dενινγ τηε Ηεσσιαν mατριξ οφ τηε ωελφαρε mαξιmισατιον προβλεm, ιτσ δετερmιναντ ισ γιϖεν βψ
≅2W
≅θ2
1
≅2W
≅θ1≅θ2
≅2W
≅θ1≅ξ
≅2W
≅θ1≅θ2
≅2W
≅θ2
2
≅2W
≅θ2≅ξ
≅2W
≅θ1≅ξ
≅2W
≅θ2≅ξ
≅2W
≅ξ2
 =  2κ
 
τκ   (β  χ)2

< (>) 0 ιφ κτ > (<) (β  χ)2 : (Α27)
Τηυσ, τηε δετερmιναντ ισ νεγατιϖε (γυαραντεεινγ χονχαϖιτψ) ονλψ ιφ τκ > (β  χ)2. Οτηερωισε,
τηε σολυτιον γιϖεν βψ (Α26) ισ α σαδδλε ποιντ, ανδ τηε ρστ−βεστ σολυτιον ισ α χορνερ σολυτιον
ωηερε αλλ χονσυmερσ βυψ φροm ονε ρm ανδ τηε οτηερ ρm ο¤ερσ ζερο θυαλιτψ. Ιν τηισ χασε,
ιφ θυαλιτιεσ αρε οπτιmαλλψ χηοσεν (φροm α ωελφαρε περσπεχτιϖε) φορ α γιϖεν ϖαλυε οφ ξ, ανψ
ασψmmετριχ ιντεριορ σολυτιον ωιτη ποσιτιϖε θυαλιτιεσ φορ βοτη ρmσ ισ ωελφαρε−συπεριορ το τηε
σψmmετριχ σολυτιον ωιτη ξ = 1
2
.
Τηε ιντυιτιον βεηινδ τηισ ρεσυλτ ισ τηε φολλοωινγ. Α mορε ασψmmετριχ ουτχοmε ιmπλιεσ τηατ
α γιϖεν αϖεραγε θυαλιτψ λεϖελ χαν βε προϖιδεδ ατ λοωερ χοστσ, σο τηε οπτιmαλ αϖεραγε θυαλιτψ
λεϖελ ινχρεασεσ. Τηισ χαν βε σεεν βψ σολϖινγ (Α23) ανδ (Α24) φορ θ1 ανδ θ2, ρεσπεχτιϖελψ, ωηιχη
γιϖεσ τηε οπτιmαλ θυαλιτψ λεϖελσ φορ γιϖεν mαρκετ σηαρεσ:
θ1 (ξ) =
(β  χ) ξ
κ
ανδ θ2 (ξ) =
(β  χ) (1  ξ)
κ
: (Α28)
Οπτιmαλ αϖεραγε θυαλιτψ, ασ α φυνχτιον οφ mαρκετ σηαρεσ, ισ τηεν γιϖεν βψ
ξθ1 (ξ) + (1  ξ) θ1 (ξ) =
1
κ
(β  χ) (1  2ξ (1  ξ)) : (Α29)
Τηισ εξπρεσσιον ισ mινιmισεδ ατ ξ = 1
2
ανδ ισ mονοτονιχαλλψ δεχρεασινγ ιν ξ οϖερ τηε ιντερϖαλ
0; 1
2

ανδ mονοτονιχαλλψ ινχρεασινγ ιν ξ οϖερ τηε ιντερϖαλ

1
2
; 1

, ωηιχη ιλλυστρατεσ τηατ α mορε
ασψmmετριχ ουτχοmε ρεδυχεσ τηε ξεδ χοστ οφ θυαλιτψ προϖισιον ανδ τηερεφορε ινχρεασεσ τηε
οπτιmαλ αϖεραγε θυαλιτψ. Ον τηε οτηερ ηανδ, τοταλ τρανσπορτατιον χοστσ αρε mινιmισεδ ιν α
σψmmετριχ ουτχοmε ωιτη ξ = 1
2
. Τηυσ, φροm α ωελφαρε περσπεχτιϖε, τηερε ισ α τραδε−ο¤ βε−
τωεεν mινιmισινγ τηε χοστσ οφ θυαλιτψ προϖισιον (ωηιχη αρε λοωερ ιν ασψmmετριχ ουτχοmεσ) ανδ
mινιmισινγ τρανσπορτατιον χοστσ (ωηιχη αρε ηιγηερ ιν ασψmmετριχ ουτχοmεσ). Αν ασψmmετ−
ριχ ουτχοmε ισ τηερεφορε ωελφαρε οπτιmαλ ιφ τηε mαργιναλ υτιλιτψ οφ θυαλιτψ ισ συ′χιεντλψ ηιγη
ρελατιϖε το τηε χοστ οφ τραϖελλινγ; ιν τηε Ηοτελλινγ εξαmπλε, ιφ τκ < (β  χ)2.
Αππενδιξ Β
Ιν τηισ Αππενδιξ ωε πρεσεντ τηε δεταιλσ οφ τηε χοmπαρατιϖε στατιχσ ρεσυλτσ δεριϖεδ ωιτη τηε
γενεραλ mοδελ ιν Σεχτιον 4, ανδ τηε προοφσ οφ Προποσιτιονσ 4 ανδ 5.
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Β.1. Στρατεγιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν θυαλιτιεσ ανδ πριχεσ
Τοταλ δι¤ερεντιατιον οφ τηε ρστ−ορδερ χονδιτιονσ (5)−(6) ωιτη ρεσπεχτ το θι, πι ανδ θϕ ψιελδσ∀
≅2ι
≅θ2ι
≅2ι
≅πι≅θι
≅2ι
≅θι≅πι
≅2ι
≅π2ι
# 
δθι
δπι

+
∀
≅2ι
≅θϕ≅θι
≅2ι
≅θϕ≅πι
#
δθϕ = 0: (Β1)
Βψ αππλψινγ Χραmερσ Ρυλε, τηε στρατεγιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν θι ανδ θϕ, ωηεν πι ισ οπτιmαλλψ
αδϕυστεδ, ισ γιϖεν βψ
≅θι (θϕ; πϕ)
≅θϕ
=
  
≅2ι
≅θϕ≅θι
≅2ι
≅πι≅θι
  ≅
2ι
≅θϕ≅πι
≅2ι
≅π2ι


=

≅χ
≅θι
≅Dι
≅θϕ
≅Dι
≅θι
  ≅χ
≅θι
≅Dι
≅πι
 ≅Dι
≅θϕ
2≅Dι
≅πι
+ (πι   χ (θι))
≅2Dι
≅π2ι


=
1


≅Dι
≅θι
+
≅χ
≅θι

≅Dι
≅πι
+ (πι   χ)
≅2Dι
≅π2ι

≅Dι
≅θϕ
; (Β2)
ωηερε
 :=
≅2ι
≅θ2ι
≅2ι
≅π2ι
 
≅2ι
≅θι≅πι
≅2ι
≅πι≅θι
> 0: (Β3)
Σιmιλαρλψ, δι¤ερεντιατινγ (5)−(6) ωιτη ρεσπεχτ το θι, πι ανδ θϕ ψιελδσ∀
≅2ι
≅θ2ι
≅2ι
≅πι≅θι
≅2ι
≅θι≅πι
≅2ι
≅π2ι
# 
δθι
δπι

+
∀
≅2ι
≅πϕ≅θι
≅2ι
≅πϕ≅πι
#
δπϕ = 0: (Β4)
Αππλψινγ Χραmερσ Ρυλε:
≅πι (θϕ; πϕ)
≅πϕ
=

≅2ι
≅θ2ι
  ≅
2ι
≅πϕ≅θι
≅2ι
≅θι≅πι
  ≅
2ι
≅πϕ≅πι


=
 ≅
2ι
≅θ2ι
≅χ
≅θι
≅Dι
≅πϕ
≅Dι
≅θι
  ≅χ
≅θι
≅Dι
≅πι
 ≅Dι
≅πϕ


=
1


 
≅2ι
≅θ2ι
 
≅χ
≅θι

≅Dι
≅θι
 
≅Dι
≅πι
≅χ
≅θι

≅Dι
≅πϕ
: (Β5)
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Β.2. Χοmπαρατιϖε στατιχσ οφ τηε Ναση εθυιλιβριυm οφ τηε γενεραλ
mοδελ
Τηε Ναση εθυιλιβριυm ισ ιmπλιχιτλψ γιϖεν βψ α σψστεm οφ φουρ εθυατιονσ, γιϖεν βψ (34)−(37),
ωηιχη αρε ηερε ρεδενεδ ασ
Φ1 := (πι   χ(θι))

≅Dι
≅θι
+ 
≅Dϕ
≅θι

 Dι
≅χ
≅θι
 
≅Κ
≅θι
= 0; (Β6)
Φ2 := Dι + (πι   χ(θι))

≅Dι
≅πι
+ 
≅Dϕ
≅πι

= 0; (Β7)
Φ3 := (πκ   χ(θκ))
≅Dκ
≅θκ
 Dκ
≅χ
≅θκ
 
≅Κ
≅θκ
= 0; (Β8)
Φ4 := Dκ + (πκ   χ(θκ))
≅Dκ
≅πκ
= 0: (Β9)
ωηερε τηε δεmανδ φυνχτιονσ αρε γιϖεν βψ
Dι (πι; πι; πκ; :::; πκ; θι; θι; θκ; :::; θκ)
Dϕ (πι; πι; πκ; :::; πκ; θι; θι; θκ; :::; θκ)
Dκ (πι; πι; πκ; :::; πκ; θι; θι; θκ; :::; θκ) ; κ 2 Ο:
Βψ δι¤ερεντιατινγ (Β6)−(Β9) ωιτη ρεσπεχτ το θι, πι, θκ, πκ ανδ , ωε χαν ωριτε τηε σψστεm
ον mατριξ φορm ασ 26664
≅Φ1
≅θι
≅Φ1
≅πι
≅Φ1
≅θκ
≅Φ1
≅πκ
≅Φ2
≅θι
≅Φ2
≅πι
≅Φ2
≅θκ
≅Φ2
≅πκ
≅Φ3
≅θι
≅Φ3
≅πι
≅Φ3
≅θκ
≅Φ3
≅πκ
≅Φ4
≅θι
≅Φ4
≅πι
≅Φ4
≅θκ
≅Φ4
≅πκ
37775
2664
δθι
δπι
δθκ
δπκ
3775+
2664
≅Φ1
≅
≅Φ2
≅
≅Φ3
≅
≅Φ4
≅
3775 δ = 0; (Β10)
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ωηερε
≅Φ1
≅θι
=  
≅2Κι
≅θ2ι
 
≅2χ
≅θ2ι
Dι  
≅χ
≅θι

2
≅Dι
≅θι
+ (1 + )
≅Dϕ
≅θι

+ (πι   χ(θι))
≅2Dι
≅θ2ι
;
≅Φ1
≅πι
=

≅Dι
≅θι
+ 
≅Dϕ
≅θι

 
≅χ
≅θι

≅Dι
≅πι
+
≅Dϕ
≅πι

;
≅Φ1
≅θκ
=  
≅χ
≅θι
≅Dι
≅θκ
(ν  2);
≅Φ1
≅πκ
=  
≅χ
≅θι
≅Dι
≅πκ
(ν  2);
≅Φ2
≅θι
=
≅Dι
≅θι
+
≅Dϕ
≅θι
 
≅χ
≅θι

≅Dι
≅πι
+ 
≅Dϕ
≅πι

;
≅Φ2
≅πι
= 2
≅Dι
≅πι
+ (1 + )
≅Dϕ
≅πι
+ (πι   χ(θι))
≅2Dι
≅π2ι
;
≅Φ2
≅θκ
=
≅Dι
≅θκ
(ν  2);
≅Φ2
≅πκ
=
≅Dι
≅πκ
(ν  2);
≅Φ3
≅θι
=  2
≅χ
≅θκ
≅Dκ
≅θι
;
≅Φ3
≅πι
=  2
≅χ
≅θκ
≅Dκ
≅πι
; (Β11)
≅Φ3
≅θκ
=  
≅2Κ
≅θ2κ
 
≅2χ
≅θ2κ
Dκ + (πκ   χ(θκ))
≅2Dκ
≅θ2κ
 
≅χ
≅θκ
 
2
≅Dκ
≅θκ
+ (ν  3)
≅Dκ
≅θλ

θλ=θκ
!
;
≅Φ3
≅πκ
=
≅Dκ
≅θκ
 
≅χ
≅θκ
 
≅Dκ
≅πκ
+ (ν  3)
≅Dκ≅πλ

πλ=πκ
!
;
≅Φ4
≅θι
= 2
≅Dκ
≅θι
;
≅Φ4
≅πι
= 2
≅Dκ
≅πι
;
≅Φ4
≅θκ
=
≅Dκ
≅θκ
+ (ν  3)
≅Dκ≅θλ

θλ=θκ
 
≅χ
≅θκ
≅Dκ
≅πκ
;
≅Φ4
≅πκ
= 2
≅Dκ
≅πκ
+ (ν  3)
≅Dκ≅πλ

πλ=πκ
+ (πκ   χ(θκ))
≅2Dκ
≅π2κ
;
≅Φ1
≅
= (πι   χ(θι))
≅Dϕ
≅θι
;
≅Φ2
≅
= (πι   χ(θι))
≅Dϕ
≅πι
;
≅Φ3
≅
=
≅Φ4
≅
= 0;
ωηερε ωε ηαϖε εξπλοιτεδ τηε φαχτ τηατ, βψ σψmmετρψ,
≅Dι≅θϕ θϕ=θι = ≅Dϕ≅θι ,
≅Dι≅πϕ πϕ=πι = ≅Dϕ≅πι ,≅Dκ≅θϕ θϕ=θι = ≅Dκ≅θι ανδ
≅Dκ≅θϕ θϕ=θι = ≅Dκ≅θι .
Β.2.1. Τηε ε¤εχτ οφ α mεργερ ον τηε mεργεδ ρmσ θυαλιτψ
Ασσυmινγ τηατ τηε ϑαχοβιαν mατριξ ισ νεγατιϖε δενιτε, τηε σιγν οφ ≅θι=≅ ισ γιϖεν βψ τηε σιγν
οφ 
 ≅Φ1
≅
≅Φ1
≅πι
≅Φ1
≅θκ
≅Φ1
≅πκ
 ≅Φ2
≅
≅Φ2
≅πι
≅Φ2
≅θκ
≅Φ2
≅πκ
0 ≅Φ3
≅πι
≅Φ3
≅θκ
≅Φ3
≅πκ
0 ≅Φ4
≅πι
≅Φ4
≅θκ
≅Φ4
≅πκ
 : (Β12)
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Τηισ δετερmιναντ χαν βε ωριττεν ασ
 

≅Φ2
≅πι
≅Φ1
≅
 
≅Φ1
≅πι
≅Φ2
≅

≅Φ3
≅θκ
≅Φ4
≅πκ
 
≅Φ3
≅πκ
≅Φ4
≅θκ

 

≅Φ1
≅
≅Φ2
≅πκ
 
≅Φ2
≅
≅Φ1
≅πκ

≅Φ3
≅πι
≅Φ4
≅θκ
 
≅Φ3
≅θκ
≅Φ4
≅πι

(Β13)
 

≅Φ1
≅θκ
≅Φ2
≅
 
≅Φ2
≅θκ
≅Φ1
≅

≅Φ3
≅πι
≅Φ4
≅πκ
 
≅Φ3
≅πκ
≅Φ4
≅πι

;
ορ, ωηεν συβστιτυτινγ φροm (Β11),
(πι   χ(θι))

 
≅Dϕ
≅θι
≅2ι
≅π2ι
+
≅Dϕ
≅πι

≅ (Dι  Dϕ)
≅θι
 
≅χ
≅θι
≅(Dι +Dϕ)
≅πι


+ (πι   χ(θι)) 2(ν  2)
≅Dι
≅πκ
≅Dκ
≅πι

≅Dϕ
≅θι
+
≅χ
≅θι
≅Dϕ
≅πι


π (Β14)
  (πι   χ(θι)) 2(ν  2)
≅Dι
≅θκ
≅Dκ
≅πι

≅Dϕ
≅θι
+
≅χ
≅θι
≅Dϕ
≅πι


θ;
ωηερε
≅2ι
≅π2ι
= 2
≅Dι
≅πι
+ (πι   χ(θι))
≅2Dι
≅π2ι
< 0; (Β15)
 :=
≅Φ3
≅θκ
≅Φ4
≅πκ
 
≅Φ3
≅πκ
≅Φ4
≅θκ
> 0; (Β16)

π :=
≅2κ
≅θ2κ
+
≅χ
≅θκ

≅Dκ
≅θκ
 
≅χ
≅θκ
≅Dκ
≅πκ

; (Β17)

θ :=
≅Dκ
≅θκ
+
≅χ
≅θκ

≅2κ
≅π2κ
 
≅Dκ
≅πκ

: (Β18)
Νοτιχε τηατ > 0 βψ τηε ασσυmπτιον οφ α νεγατιϖε δενιτε ϑαχοβιαν mατριξ. Σινχε (πι   χ(θι)) >
0 ιν εθυιλιβριυm, ωε χαν φαχτορ τηισ ουτ οφ (Β14) ανδ αρριϖε ατ:
σιγν

≅θι
≅

= σιγν
0≅ η ≅Dϕ≅θι ≅2≅π2ι + ≅Dϕ≅πι ≅(Dι Dϕ)≅θι   ≅χ≅θι ≅(Dι+Dϕ)≅πι ι
+2(ν  2)≅Dκ
≅πι

≅Dϕ
≅θι
+ ≅χ
≅θι
≅Dϕ
≅πι

≅Dι
≅πκ

π  
≅Dι
≅θκ

θ
 1Α : (Β19)
Β.2.2. Τηε ε¤εχτ οφ α mεργερ ον τηε mεργεδ ρmσ πριχε
Τηε σιγν οφ ≅πι=≅ ισ γιϖεν βψ τηε σιγν οφ
≅Φ1
≅θι
 ≅Φ1
≅
≅Φ1
≅θκ
≅Φ1
≅πκ
≅Φ2
≅θι
 ≅Φ2
≅
≅Φ2
≅θκ
≅Φ2
≅πκ
≅Φ3
≅θι
0 ≅Φ3
≅θκ
≅Φ3
≅πκ
≅Φ4
≅θι
0 ≅Φ4
≅θκ
≅Φ4
≅πκ
 : (Β20)
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Τηισ δετερmιναντ χαν βε ωριττεν ασ
 

≅Φ1
≅θι
≅Φ2
≅
 
≅Φ2
≅θι
≅Φ1
≅

≅Φ3
≅θκ
≅Φ4
≅πκ
 
≅Φ3
≅πκ
≅Φ4
≅θκ

 

≅Φ2
≅
≅Φ1
≅πκ
 
≅Φ1
≅
≅Φ2
≅πκ

≅Φ3
≅θι
≅Φ4
≅θκ
 
≅Φ3
≅θκ
≅Φ4
≅θι

(Β21)
 

≅Φ2
≅
≅Φ1
≅θκ
 
≅Φ2
≅θκ
≅Φ1
≅

≅Φ3
≅πκ
≅Φ4
≅θι
 
≅Φ3
≅θι
≅Φ4
≅πκ

;
ορ, ωηεν συβστιτυτινγ φροm (Β6),
  (πι   χ(θι))

≅Dϕ
≅πι
≅2ι
≅θ2ι
 
≅Dϕ
≅θι

≅ (Dι +Dϕ)
≅θι
 
≅χ
≅θι
≅ (Dι  Dϕ)
≅πι


  (πι   χ(θι)) 2(ν  2)
≅Dι
≅πκ
≅Dκ
≅θι

≅Dϕ
≅πι
≅χ
≅θι
+
≅Dϕ
≅θι


π (Β22)
+ (πι   χ(θι)) 2(ν  2)
≅Dι
≅θκ
≅Dκ
≅θι

≅Dϕ
≅πι
≅χ
≅θι
+
≅Dϕ
≅θι


θ;
ωηερε
≅2ι
≅θ2ι
=  
≅2Κι
≅θ2ι
 
≅2χ
≅θ2ι
Dι   2
≅χ
≅θι
≅Dι
≅θι
+ (πι   χ(θι))
≅2Dι
≅θ2ι
< 0: (Β23)
Αφτερ φαχτορινγ ουτ (πι   χ(θι)) > 0 φροm (Β22) ωε αρριϖε ατ
σιγν(
≅πι
≅
) = σιγν
0≅ η ≅Dϕ≅πι ≅2ι≅θ2ι + ≅Dϕ≅θι ≅(Dι+Dϕ)≅θι   ≅χ≅θι ≅(Dι Dϕ)≅πι ι
 2(ν  2)≅Dκ
≅θι

≅Dϕ
≅θι
+ ≅χ
≅θι
≅Dϕ
≅πι

≅Dι
≅πκ

π  
≅Dι
≅θκ

θ
 1Α : (Β24)
Β.2.3. Τηε ε¤εχτ οφ α mεργερ ον τηε νον−mεργινγ ρmσ θυαλιτιεσ
Τηε σιγν οφ ≅θκ=≅ ισ γιϖεν βψ τηε σιγν οφ
≅Φ1
≅θι
≅Φ1
≅πι
 ≅Φ1
≅
≅Φ1
≅πκ
≅Φ2
≅θι
≅Φ2
≅πι
 ≅Φ2
≅
≅Φ2
≅πκ
≅Φ3
≅θι
≅Φ3
≅πι
0 ≅Φ3
≅πκ
≅Φ4
≅θι
≅Φ4
≅πι
0 ≅Φ4
≅πκ
 : (Β25)
Τηισ δετερmιναντ χαν βε ωριττεν ασ
 

≅Φ1
≅πι
≅Φ2
≅
 
≅Φ2
≅πι
≅Φ1
≅

≅Φ4
≅πκ
≅Φ3
≅θι
 
≅Φ3
≅πκ
≅Φ4
≅θι

 

≅Φ1
≅θι
≅Φ2
≅
 
≅Φ2
≅θι
≅Φ1
≅

≅Φ3
≅πκ
≅Φ4
≅πι
 
≅Φ3
≅πι
≅Φ4
≅πκ

(Β26)
 

≅Φ1
≅
≅Φ2
≅πκ
 
≅Φ2
≅
≅Φ1
≅πκ

≅Φ3
≅θι
≅Φ4
≅πι
 
≅Φ3
≅πι
≅Φ4
≅θι

:
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Νοτιχε, ηοωεϖερ, τηατ
≅Φ3
≅θι
≅Φ4
≅πι
 
≅Φ3
≅πι
≅Φ4
≅θι
=  2
≅χ
≅θκ
≅Dκ
≅θι
2
≅Dκ
≅πι
+ 2
≅χ
≅θκ
≅Dκ
≅πι
2
≅Dκ
≅θι
= 0;
ωηιχη ελιmινατεσ τηε τηιρδ τερm ιν (Β26). Τηε ρεmαινινγ τωο τερmσ χαν, αφτερ συβστιτυτινγ
φροm (Β11), βε ωριττεν ασ
(πι   χ(θι))

 
≅Dϕ
≅θι
≅2ι
≅π2ι
+
≅Dϕ
≅πι

≅(Dι  Dϕ)
≅θι
 
≅χ
≅θι
≅(Dι +Dϕ)
≅πι

2
≅Dκ
≅θι

θ
+ (πι   χ(θι))

 
≅Dϕ
≅πι
≅2ι
≅θ2ι
+
≅Dϕ
≅θι

≅(Dι +Dϕ)
≅θι
 
≅χ
≅θι
≅(Dι  Dϕ)
≅πι

2
≅Dκ
≅πι

θ: (Β27)
Φαχτορινγ ουτ 2 (πι   χ(θι)) > 0 φροm (Β27), ωε γετ
σιγν

≅θκ
≅

= σιγν


θ

≅Dκ
≅θι
	θ +
≅Dκ
≅πι
	π

; (Β28)
ωηερε
	θ :=  
≅Dϕ
≅θι
≅2ι
≅π2ι
+
≅Dϕ
≅πι

≅(Dι  Dϕ)
≅θι
 
≅χ
≅θι
≅(Dι +Dϕ)
≅πι

(Β29)
ανδ
	π :=  
≅Dϕ
≅πι
≅2ι
≅θ2ι
+
≅Dϕ
≅θι

≅(Dι +Dϕ)
≅θι
 
≅χ
≅θι
≅(Dι  Dϕ)
≅πι

: (Β30)
Β.2.4. Τηε ε¤εχτ οφ α mεργερ ον τηε νον−mεργινγ ρmσ πριχεσ
Τηε σιγν οφ ≅πκ=≅ ισ γιϖεν βψ τηε σιγν οφ
≅Φ1
≅θι
≅Φ1
≅πι
≅Φ1
≅θκ
 ≅Φ1
≅
≅Φ2
≅θι
≅Φ2
≅πι
≅Φ2
≅θκ
 ≅Φ2
≅
≅Φ3
≅θι
≅Φ3
≅πι
≅Φ3
≅θκ
0
≅Φ4
≅θι
≅Φ4
≅πι
≅Φ4
≅θκ
0
 : (Β31)
Τηισ δετερmιναντ χαν βε ωριττεν ασ
 

≅Φ1
≅θι
≅Φ2
≅
 
≅Φ2
≅θι
≅Φ1
≅

≅Φ3
≅πι
≅Φ4
≅θκ
 
≅Φ3
≅θκ
≅Φ4
≅πι

 

≅Φ1
≅πι
≅Φ2
≅
 
≅Φ2
≅πι
≅Φ1
≅

≅Φ3
≅θκ
≅Φ4
≅θι
 
≅Φ3
≅θι
≅Φ4
≅θκ

(Β32)
 

≅Φ1
≅θκ
≅Φ2
≅
 
≅Φ2
≅θκ
≅Φ1
≅

≅Φ3
≅θι
≅Φ4
≅πι
 
≅Φ3
≅πι
≅Φ4
≅θι

;
βυτ ωε αλρεαδψ κνοω τηατ
≅Φ3
≅θι
≅Φ4
≅πι
 
≅Φ3
≅πι
≅Φ4
≅θι
= 0;
34
σο τηε τηιρδ τερm ιν (Β32) ϖανισηεσ. Αφτερ συβστιτυτινγ φροm (Β11), τηε ρεmαινινγ τωο τερmσ
χαν βε ωριττεν ασ
  (πι   χ(θι))

 
≅2ι
≅θ2ι
≅Dϕ
≅πι
+
≅Dϕ
≅θι

≅ (Dι +Dϕ)
≅θι
 
≅χ
≅θι
≅ (Dι  Dϕ)
≅πι

2
≅Dκ
≅πι

π
  (πι   χ(θι))

 
≅2ι
≅π2ι
≅Dϕ
≅θι
+
≅Dϕ
≅πι

≅(Dι  Dϕ)
≅θι
 
≅χ
≅θι
≅(Dι +Dϕ)
≅πι

2
≅Dκ
≅θι

π: (Β33)
Αφτερ φαχτορινγ ουτ 2 (πι   χ(θι)) > 0, ωε γετ
σιγν

≅πκ
≅

= σιγν

 
π

≅Dκ
≅πι
	π +
≅Dκ
≅θι
	θ

: (Β34)
Β.3. Προοφσ
Προοφ οφ Προποσιτιον 4 (ι) Τηε σιγν οφ ≅θι=≅ ισ δετερmινεδ βψ τηε σιγν οφ τηε συm οφ
τηε ρστ−ορδερ ε¤εχτσ (ρστ λινε ιν (38)) ανδ τηε σεχονδ−ορδερ ε¤εχτσ (σεχονδ λινε ιν
(38)). Τηε σιγν οφ τηε ρστ−ορδερ ε¤εχτσ ισ ποσιτιϖε ιφ ϕ≅Dϕ=≅θιϕ ισ συ′χιεντλψ σmαλλ
ρελατιϖε το ≅Dϕ=≅πι. Ιφ ≅χ=≅θι ισ συ′χιεντλψ λοω, τηε σιγν οφ τηε σεχονδ−ορδερ ε¤εχτσ ισ
δετερmινεδ βψ τηε (ινϖερσε οφ τηε) σιγν οφ (≅Dι=≅πκ) 
π (≅Dι=≅θκ) 
θ, ωιτη 
π < 0 ανδ

θ > 0. Τηισ δι¤ερενχε ισ νεγατιϖε, ιmπλψινγ τηατ τηε σεχονδ−ορδερ ε¤εχτσ αρε ποσιτιϖε,
ιφ ϕ≅Dι=≅θκϕ ισ συ′χιεντλψ σmαλλ ρελατιϖε το ≅Dι=≅πκ . Τηυσ, ιφ mαργιναλ ϖαριαβλε θυαλιτψ
χοστσ αρε συ′χιεντλψ σmαλλ, ανδ ιφ χροσσ−θυαλιτψ ε¤εχτσ αρε συ′χιεντλψ σmαλλ ρελατιϖε το
χροσσ−πριχε ε¤εχτσ, τηε ρστ−ορδερ ανδ σεχονδ−ορδερ ε¤εχτσ γο ιν τηε σαmε διρεχτιον ανδ
ψιελδσ ≅θι=≅ > 0. Τηε σιγν οφ ≅πι=≅ ισ δετερmινεδ ιν α σιmιλαρ ωαψ. (ιι) Τηε προοφ
οφ τηε σεχονδ παρτ οφ τηε Προποσιτιον φολλοωσ εξαχτλψ τηε σαmε λογιχ ασ τηε ρστ παρτ.
Θ.Ε.D.
Προοφ οφ Προποσιτιον 5 (ι) Τηε εξπρεσσιονσ ιν τηε σθυαρε βραχκετσ οφ (42) ανδ (43) αρε
ιδεντιχαλ. Τηυσ, ≅θκ=≅ ανδ ≅πκ=≅ ηαϖε εθυαλ (οπποσιτε) σιγνσ ιφ 
π ανδ 
θ ηαϖε οπ−
ποσιτε (εθυαλ) σιγνσ. (ιι) Ιφ mαργιναλ ϖαριαβλε θυαλιτψ χοστσ αρε συ′χιεντλψ σmαλλ, συχη
τηατ 
π < 0 ανδ 
θ > 0, τηεν ≅θκ=≅ ανδ ≅πκ=≅ ηαϖε τηε σαmε σιγν, ωηιχη ισ δετερ−
mινεδ βψ τηε σιγν οφ (≅Dκ=≅θι)	θ + (≅Dκ=≅πι)	π, ωηερε 	θ ανδ 	π αρε τηε ρστ−ορδερ
ε¤εχτσ οφ τηε mεργεδ ρmσ θυαλιτψ ανδ πριχε ρεσπονσεσ, ρεσπεχτιϖελψ. Ιφ χροσσ−θυαλιτψ
ε¤εχτσ αρε συ′χιεντλψ σmαλλ ρελατιϖε το τηε χροσσ−πριχε ε¤εχτσ, τηεν ϕ(≅Dκ=≅θι)	θϕ <
ϕ(≅Dκ=≅πι)	πϕ ανδ 	π > 0, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ ≅θκ=≅ > 0 ανδ ≅πκ=≅ > 0. Ον τηε
οτηερ ηανδ, ιφ χροσσ−πριχε ε¤εχτσ αρε συ′χιεντλψ σmαλλ ρελατιϖε το τηε χροσσ−θυαλιτψ ε¤εχτσ,
τηεν ϕ(≅Dκ=≅θι)	θϕ > ϕ(≅Dκ=≅πι)	πϕ ανδ 	θ < 0, ωηιχη αγαιν ιmπλιεσ τηατ ≅θκ=≅ > 0
ανδ ≅πκ=≅ > 0. Θ.Ε.D.
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